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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Colombia existen alrededor de 4.781 empresas fabricantes de muebles inscritas 
en las Cámaras de Comercio, las cuales tienen una participación en la generación 
de empleo de 3.5% con 22.858 puestos y una producción que contribuye al sector 
industrial con 1.44%. Además, según las estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá existe alrededor de 154 
empresas fabricantes de muebles. (Marín, 2017)   
No obstante, se estima que de manera informal funcionan un poco más de 8.900 
empresas en todo el país. Según la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, 
estas empresas informales son en gran parte talleres pequeños, con menos de 
cinco empleados, que en su gran mayoría trabajan de manera semi-industrializada. 
De acuerdo con estas cifras, la cadena del mueble y la madera genera cerca de 
cien mil empleos directos. 
Por otra parte los procesos de transformación, adecuación y mecanizado de partes 
de madera para la elaboración de muebles tanto en industria formal como en los 
semitalleres, producen diversos tipos de residuos como polvo, aserrín, viruta y 
recortes grandes y pequeños de diversos tipos de madera obligando a la realización 
de una disposición de los mismos en cada uno de los centros de trabajo, lo que 
representa para la industria de madera un costo y /o gasto asociado al proceso o 
una disposición informal para los semitalleres no formales.1 
La microempresa ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL ha estado en el 
mercado laboral aproximadamente treinta años, cuenta con aproximadamente de 
cinco a quince empleados, esto varía según el proyecto que se realice, la 
microempresa posee problemas, los cuales son: 
 Procesos con sobrecostos tal como sucede con la preparación y mecanizado, 
con lo cual, se da un desajuste en el balance económico que posee la 
empresa.  
 Ausencia de herramientas tecnológicas en comparación con las medianas y 
grandes empresas, como lo son: Madecentro, IKEA, M.J. S.A. Muebles 
Jamar, Tablemac MDF S.A.S, como consecuencia se daría la baja calidad 
de los productos.   
 La ausencia de ventajas competitivas conlleva a la afectación de la 
rentabilidad del negocio.  
 Altos costos en el servicio energético, se da el aumento de gastos 
monetarios.    
                                                          
1. DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES MADERABLES: UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
AMBIENTAL PARA CONVERTIR COSTOS EN INVERSIONES. 
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 Alta generación de residuos de madera, da el aumento de residuos sólidos y 
material particulado peligroso para los trabajadores y comunidad aledaña.  
Por ello se plantea como pregunta de proyecto: ¿Cómo mejorar la rentabilidad y 
competitividad gestionando las pérdidas de recursos naturales, así como la 
prevención en la generación de residuos y otros tipos de contaminantes? 
 
2. JUSTIFICACIÓN INICIAL O PRELIMINAR 
Debido a que la microempresa labora con madera, la cual es su principal materia 
prima, dentro de los procesos se evidencia que se generan aspectos ambientales 
los cuales relacionan impactos que pueden ser positivos o negativos para el 
ambiente y a sus habitantes, según Estrucplan (2003), dichos impactos latentes 
pueden ser:   
1. Mecanizado de la madera: La madera es una materia prima regenerarle que 
se obtiene fundamentalmente de los bosques naturales. Las plantaciones 
forestales todavía ocupan un lugar secundario en muchos países. En el 
sistema dual de explotación de madera, donde intervienen autoridades 
forestales estatales y concesionarios particulares, con frecuencia se 
enfrentan a intereses económicos y de política forestal. El mecanizado de la 
madera propiamente dicho comienza en el aserradero con el descortezado, 
el tronzado y el corte a medida de la madera extraída del bosque. La madera 
aserrada se utiliza directamente como material de construcción o se 
ennoblece mediante el cepillado, fresado, lijado, pintado o impregnado. Los 
aserraderos son fábricas en las que los rollizos de madera se transforman en 
mercancía cortada (mecanizado primario). El procesamiento mecánico de la 
madera conlleva la generación de ruido y polvo (material particulado). 
Asimismo, va seguido con frecuencia de un tratamiento superficial con lacas, 
decapantes, en el que se desprenden sustancias gaseosas, de fuerte olor. 
 
2. Ruido: Los dispositivos mecánicos de transporte, corte, fresado, cepillado y 
aspiración de polvo empleados en la industria de la madera producen ruidos. 
Este hecho se acentúa cuando, a causa de las condiciones climáticas, se 
construyen aserraderos abiertos. Dado que los emplazamientos suelen estar 
ubicados en función del lugar de procedencia de la materia prima, es decir, 
alejados de los núcleos poblados, los trabajadores de la empresa son, 
primeramente, los afectados por el ruido, por lo que debe ser obligatorio el 
uso de protectores para el oído. En las instalaciones y equipos nuevos las 
herramientas deben ser lo más herméticas posible y reducir de este modo la 
emisión de ruido. Otras repercusiones negativas sobre el operario de la 
máquina provienen de las vibraciones. En la construcción de los 
fundamentos y de las instalaciones debe prestarse atención a la reducción 




3. Emisiones de polvo: En el mecanizado de la madera se producen, además 
de ruido, emisiones de polvo. En el aserradero la madera se separa con 
arranque de virutas. Al tratarse casi siempre de madera fresca y de fibras 
saturadas, las emisiones de polvo tienen una importancia relativamente 
pequeña, haciendo innecesaria la incorporación de filtros textiles o de 
desempolvaduras húmedos. En el caso de que las virutas de aserrado se 
almacenen al aire libre, debe adoptarse medidas de precaución frente al 
polvillo volante. La formación de polvo tiene gran relevancia en el 
mecanizado de la madera en los talleres de carpintería, fábricas de muebles 
y empresas afines. En estos lugares, la cantidad y calidad del polvo son 
diferentes de las que se produce en los aserraderos. Ante todo, es importante 
la finura del polvo, expresada mediante el tamaño del granulado y su 
distribución. Los polvos finos son más difíciles de eliminar que los gruesos y 
representan una carga mayor para la salud de las personas, en especial en 
el caso de las partículas que pueden penetrar en los pulmones como es el 
PM 2.5. La producción de polvo fino es superior en los procesos de lijado que 
en los de mecanizado con arranque de virutas. Mediante la inhalación de 
polvo de madera, en especial el polvo de madera dura, se pueden absorber 
sustancias perjudiciales para la salud y ocasionar graves enfermedades. Se 
deben estudiar previamente los riesgos específicos derivados para la salud 
y adoptarse las correspondientes medidas de seguridad. 
 
4. Emisiones gaseosas: En el secado de la madera, las sustancias volátiles 
contenidas en la misma ocasionan molestias por olores. Por ello, el aire 
expulsado por las instalaciones de secado se dirige de modo que se eviten 
dichas (malos olores, olores ofensivos, contaminación odorífera)  molestias. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las industrias mecanizadoras de 
la madera se encuentran con frecuencia en lugares aislados, por lo que los 
trabajadores de esta son los principales afectados por las emisiones 
gaseosas. 
 
5. Enfermedades profesionales características del oficio (Secretaria Distrital de 
Salud, 2011) 
 Sordera Profesional: Disminución de la capacidad auditiva en 
trabajadores expuestos a un ruido igual o superior a 85 dB durante 8 
horas laborales 
 Cáncer Ocupacional: Formación de tumores malignos por exposición 
ocupacional a polvo de madera, el cual produce cáncer nasofaríngeo 
y a disolventes orgánicos que contienen benceno. 
 Enfermedades causadas por sustancias químicas: Efectos locales y 
sistémicos, agudos, subagudos y crónicos que afecten el 
funcionamiento normal del organismo.  
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Este proyecto tiene como fin lograr diseñar un sistema de gestión ambiental para la 
microempresa ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL, con esta certificación 
se podrá emplear un sistema de gestión adecuado, el cual le permita a esta 
microempresa a mejorar sus condiciones ambientales, económicas, y sociales. A su 
vez en unos diez años poder crecer competitivamente.  
De acuerdo con la Escuela Europea de Excelencia (2016): “En el momento en que 
la microempresa obtenga la certificación en la norma NTC ISO 14001/15 podrá 
aprovechar y usar beneficios como:  
 Contribuye a una reducción de costes, ya que implanta un uso eficiente de 
los recursos. Esto incluye medidas como la disminución de costos fijos por 
servicios públicos  (luz, agua, combustible, energía)  
 Aumenta la rentabilidad, gracias a la reducción del coste energía eléctrica 
 Mejora la imagen corporativa ante las autoridades reguladoras y gobierno, al 
mostrar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. 
 Otorga un mayor prestigio, ya que la sociedad en general y los clientes en 
particular mejoran su percepción hacia aquellas organizaciones que 
muestran su compromiso con el Medio Ambiente. 
 Ayuda a generar oportunidades de mercado, puesto que al tratarse de un 
estándar internacional permite establecer alianzas entre empresas de 
diferentes países que estén certificadas bajo la norma ISO 14001. 
 Aumenta la eficacia en el desempeño habitual de la organización puesto que 
el Sistema de Gestión Ambiental proporciona a la misma una visión general 
de todas las operaciones realizadas, favoreciendo de este modo la mejora 
de los procesos y la identificación de los posibles problemas internos que se 
originen en la gestión de la organización. 
 Contribuye a incrementar la motivación de los empleados, al ver que 
pertenecen a una organización comprometida con el medio ambiente. 
 Permite obtener nuevos clientes, así como mejorar la satisfacción de los que 
ya tenemos, ya que éstos están cada vez más comprometidos con el cuidado 
del Medio Ambiente. 
 Por todos los beneficios anteriores que reporta implementar y certificar el 
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001, se puede considerar 
claramente como una ventaja competitiva frente a otras organizaciones que 
no lo estén” 
 Por medio del análisis de costos de operacionales, se podrá tener en cuenta 










3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Formular el sistema de gestión ambiental en la microempresa ACERO 
COCINAS INTEGRALES HERNICOL basado en la norma NTC ISO 14001 
versión 2015, para la mejora ambiental y económica de la microempresa   
 
3.2. OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S). 
 
 Realizar un diagnóstico del estado actual de la microempresa respecto a los 
requisitos de la norma ISO 14001:2015, para conocer su estado de 
cumplimiento con respecto a la norma ISO 14001:2015.   
 Diseñar las estrategias de gestión ambiental necesarias para la 
microempresa basadas en los requisitos de la norma ISO 14001: 2015. 
 Diseñar el plan de seguimiento y verificación de la efectividad del sistema de 
gestión, para dar cumplimiento al sistema de gestión a elaborar. 
 Realizar el análisis de costos de los procesos identificados en la empresa, 


















Esta investigación se desarrollará bajo criterios de investigación mixta. Siendo 
cualitativa porque En la etapa inicial de esta investigación están incluidas 
actividades de observación y análisis de rendimiento en la PYME ACERO COCINAS 
INTEGRALES HERNICOL. A su vez se identificarán las conductas, las 
características, los factores y demás variables que se vean involucradas con la 
ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL y su zona de influencia; y cuantitativa 
ya que posterior a la observación e identificación se analizarán por medio de 
indicadores el consumo de energía y de agua, así como también la disposición de 
residuos. Con base en estos consumos y también cada uno de los factores, 
variables, aspectos e impactos ambientales identificados, se realizará 
posteriormente la formulación de los programas de control y disminución del impacto 
ambiental identificado. 
El alcance pensado para esta investigación será la formulación del SGA en la PYME 
antes mencionada. 
Para la elaboración de este proyecto, se realizó un análisis GAP a la microempresa 
ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL, este con el fin de conocer la 
situación actual de la microempresa y la situación futura deseada por la misma; 
posteriormente, se procederá a la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales generados por los procesos y actividades de la 
microempresa, se realiza una valoración por medio de la  matriz de identificación y 
evaluación propuesto por la Secretaria Distrital Ambiental (SDA). Luego de 
realizada dicha matriz, con la empresa, se comenzará con la organización de los 
documentos requerida está en base con la NTC – ISO 14001:2015, igualmente, se 
diseñarán los programas de gestión ambiental, para ello se tendrá en cuenta la 
norma anteriormente descrita y los resultados de la matriz. Para reforzar los 
programas de gestión ambiental, se formularán estrategias de producción más 
limpia (P+L), estas se abarcarán por medio de herramientas, eco indicadores, el 
ciclo de vida o PHVA, las auditorías internas, entre otras como también pueden ser 
el uso de ecomapas, la realización de análisis de riesgos o la implementación de 
buenas prácticas manufactureras. Para proseguir, se elaborará un plan de 
seguimiento y verificación de efectividad del sistema de gestión, para ello se 
requerirá el uso de indicadores ambientales; con lo cual, se podrá comprobar la 
efectividad del sistema de gestión, se hará un análisis de costos de la empresa, por 
eso se empleara el método de costeo por actividades o método ABC, este tiene 
como objetivo el permitir visualizar claramente la eficiencia de la operación, esto por 
medio de los cost-drivers, los cuales facilitan la asignación de actividades y sus 




Tabla 1. Cuadro de coherencia 
Objetivo Metodología Producto deseado 
 
Realizar un diagnóstico 
del estado actual de la 
microempresa respecto 
a los requisitos de la 
norma ISO 14001:2015 
 
 
Análisis GAP de 
requisitos VS 











de la empresa antes 
formulación del SGA 
 
Diseñar estrategias de 
gestión ambiental 
necesarias para la 
microempresa basadas 
en los requisitos de la 




evaluación de aspectos 
e impactos ambientales 




Matriz de aspectos e 







por la norma NTC – 
ISO 14001:2015 
 
Formular programas de 
gestión ambiental  
 
Documento con los 
programas formulados 





Formular estrategias de 
producción más limpia 
 
 
Documento con el uso 
de la matriz MED y el 
ecobalance 
Diseñar el plan de 
seguimiento y 
verificación de la 










indicadores de gestión 
y ambientales   
Formulación de 
indicadores basado en 




Realizar el análisis de 
costos de los procesos 
identificados en la 
empresa 
 
Método del costeo por 
actividades (ABC) 
Documento resaltando 
los costos de 
ineficiencia en cada 
actividad desarrollada 
en la empresa 
Fuente: Autor (2019) 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
  
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
Este proyecto cuenta consigo algunos conceptos, que tienen como objetivo el 
conceptualizar y dar mejor entendimiento a este proyecto, con lo cual se 
determinaron los siguientes conceptos:  
 
 Aspecto ambiental: Es un elemento de las labores, los productos o 
los servicios que realiza una empresa y que, a su vez, puede tener 
una relación con el medio ambiente.  
 
 Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto 
puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la 
empresa. 
 
 Indicador: es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que 
permite describir características, comportamiento o fenómenos de la 
realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento 
de una relación entre variables, la que comparada con periodos 
anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar su 
desempeño y su evolución en el tiempo 
 
 Mejora Continua: es una sucesión de mejoras del Sistema de 
Gestión Ambiental, con el que se consigue mejorar el ejercicio 
ambiental de manera acorde con la política ambiental de la empresa.  
 
 Producción Más Limpia: es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y 
servicios, con el fin de reducir los riesgos a la población y al medio 
ambiente, tomando como principio reducir al mínimo o eliminar los 
residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos después de que se 
hayan generado.2 
 
                                                          
2 Definición dada por la UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
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 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de 
Gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política 
ambiental y los objetivos marcados por la organización. 
 
 ISO: Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para 
la Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de 
normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las 
industrias y comercios del mundo. Este término también se les 
adjudica a las normas fijadas por el mismo organismo, para 
homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y 
organizaciones internacionales. 
 
Esta organización surge en 1947, una vez finalizada la 
segunda guerra mundial, transformándose en una entidad dedicada 
a fomentar la creación de normas y regulaciones de carácter 
internacional para la elaboración de todos los productos, a excepción 
de aquellos pertenecientes al área de la electrónica y la electricidad. 
De esta manera se garantiza calidad en todos los productos aunado 
al respeto por las políticas de protección ambiental. En la actualidad 
la ISO tiene su sede en Ginebra, Suiza y cuenta con delegaciones de 
diversos gobiernos y otros entes similares.  
 
 Gestión ambiental: es un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como 
aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 
permanencia en el tiempo y en el espacio. Un programa de Gestión 
Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los problemas 
suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, 
emprende acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos; 
monitorear las incidencias de las políticas públicas sobre la población 
(especialmente, hombres y mujeres pobres del área rural) y los 
recursos del territorio; y sistematizar las experiencias para la 
construcción del modelo de desarrollo alternativo a que aspira la 
sociedad. 
 
 MODELO PLANIFICAR - HACER - VERIFICAR – ACTUAR: La base 
para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 
fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 
(PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por 
las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a 
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un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos 
individuales, y se puede describir brevemente así: 
o Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos 
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo 
con la política ambiental de la organización. 
o Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 
o Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto 
a la política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos 
ambientales y criterios operacionales, e informar de sus 
resultados. 
o Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 
 
 Mipyme: Es el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que 
toma en cuenta las modalidades de empresa más reducidas, tales como 
las unipersonales. En Colombia, mypime está definida según la Ley 905 
del 2 de agosto de 2004, en el artículo 2, de la siguiente manera:  
o Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) 
de los siguientes parámetros:  
 Tabla 2. Clasificación de microempresa según Ley 905 del 2004 
 




TRABAJADORES ACTIVOS TOTALES POR VALOR 
MICROEMPRESA 
** 
Planta de personal no 
superior a los diez 
(10) trabajadores 
inferior a quinientos (500) SMMLV 
/ excluida la vivienda 
PEQUEÑA 
** 
Planta de personal 
entre once (11) y 
cincuenta (50) 
entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) SMMLV 
MEDIANA 
** 
Planta de personal 
entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos 
(200) 
entre cinco mil unos (5.001) a treinta 
mil (30.000) SMMLV 
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5.2. MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1. Análisis GAP 
Según Armijo, M. (2011); Kelly, R. (2009) y Shapiro, J. (2004) enmarcan que 
el análisis GAP o de brecha es una herramienta de gestión que tiene como 
objetivo comparar el estado y desempeño actual de una organización, estado 
o situación con respecto a un momento futuro, este se puede realizar 
respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados de orden local, 
regional, nacional y/o internacional. Para la aplicación de este método, este 
consta de 4 pasos a seguir, los cuales son:  
1. Definir cuál es la situación actual que se desea analizar respondiendo 
a la pregunta ¿Dónde estamos? 
2. Establecer los objetivos de futuro, de manera que responderemos a la 
pregunta ¿Dónde queremos llegar? 
3. Localizar la brecha que nos separa de nuestro objetivo final. En esta 
sección responderemos a la pregunta ¿Cómo de lejos nos 
encontramos de nuestro objetivo? 
4. Determinar los planes de acción requeridos para alcanzar nuestro 
objetivo final, por lo tanto, responderemos a ¿Cómo llegamos al 
objetivo planteado? 
Al haber realizado con éxito estos pasos, la organización puede gozar de 
estos beneficios:  
 Identificar riesgos en los procesos.  
 Realizar una evaluación del estado real del proceso. 
 Hacer mediciones de mejora con respecto a un momento anterior al 
inicio del proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 Conocer las necesidades de la organización para obtener la 
certificación. 
 Planificar un calendario y los costes del proceso. 
 Establecer los puntos fuertes del sistema. 
Con los cuales son de utilidad al momento de implementar la NTC ISO 
14001(Escuela Europea de Excelencia, 2017)  
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5.2.2. Diagrama de Súper Sistema Rummler – Brache 
Es una herramienta para analizar el contexto de una organización porque:  
 Provee una visión de sistemas. 
 Clarifica las relaciones (entradas y salidas). 
 Identifica los factores críticos, amenazas y oportunidades. 
 Identifica a las partes interesadas por la organización. 
 Prevé las dificultades de adquisición de recursos. 
 Involucra los organismos de regulación. 
 Se concentra en factores relevantes para la organización. 
 Pone a la vista las necesidades y expectativas del cliente 
Además, en el diagrama se distinguen 6 regiones básicas: 
 Entorno: Organismos reguladores, Sector o tipo de industria, 
Economía local o global, público en general, influencias políticas, 
económicas, sociales 
 Recursos: Mano de obra, proveedores, servicios profesionales, socios 
de la cadena de suministro. Los recursos se convierten entradas 
 Organización: Un sistema que transforma, Puede estar representado 
por un mapa funcional de relaciones u organizada por procesos 
orientados al cliente (POC´s) o un mapa de interacción de procesos o 
un SIPOC o en blanco. Esta convierte las entradas en productos o 
servicios que son las salidas del sistema dirigidas a los clientes  
 Accionistas: Tipo de inversor, si aplica. Provee valor financiero para 
los inversionistas 
 Clientes: Mercado donde aplica, tipo de productos, región geográfica, 
distribuidores y clientes finales 
 Competidores: Tradicional (mismo producto, mismo mercado), 
Nuevos o innovadores, -emergentes (Tecnologías de punta). 
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Ilustración 1. Esquema de El diagrama Súper Sistema de Rummler y 
Brache 
 
Fuente: Pymes y Calidad 2.0 (2016) 
 
También es conocida como SIPOC, por sus siglas en inglés a  Suppliers 
(proveedores), Inputs (entradas), Process (procesos), Outputs (salidas) y 
Customers (clientes), esta herramienta permite implementar el enfoque 
de procesos ya que describe las etapas de un proceso desde sus 
entradas hasta la obtención del producto. 
 
 
5.2.3. Identificación de Aspectos e Impactos  
Si bien, para la identificación y evaluación de aspectos e impactos se pueden 
realizar de distintas formas, como lo son: la lista de comprobación, las 
reuniones de expertos, las matrices de causa y efecto, entre otras; para este 
proyecto se determinó el uso de la matriz de aspectos e impactos 
ambientales propuesta por la Secretaria Distrital Ambiental (SDA)(2015), 
debido a que esta matriz analiza los aspectos e impactos, con el fin de 
identificar aquellos que son significativos y los controles que permitan 
mitigarlos, de la siguiente manera: 
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 Criterio Legal  
Tabla 3. Valores para calificar el indicador: "Existencia" 
Ítem Valoración Descripción 
Existencia 
10 Existe legislación y está reglamentada 
5 Existe legislación y no está reglamentada 
1 No existe legislación 
Fuente: SDA (2015) 
“Existencia” hace referencia a la normatividad disponible vigente referente al 
impacto. 
Tabla 4. Valores para calificar el indicador: "Cumplimiento" 
Ítem Valoración Descripción 
Cumplimiento 
10 No se cumple la legislación 
5 Se cumple con la legislación 
1 No aplica 
Fuente: SDA (2015) 
En el criterio “Cumplimiento” se valora que cumpla con la normatividad 
identificada. 
Ecuación 1. Total Criterio Legal 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙 =  𝑉𝑟. 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗  𝑉𝑟. 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
Para este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique de 
acuerdo con la actividad referida. 
 Criterio Impacto Ambiental 
Tabla 5. Valores para calificar el indicador: "Frecuencia" 





Fuente: SDA (2015) 
La “Frecuencia” hace referencia a las ocasiones en que se está 









Tabla 6. Valores para calificar el indicador: "Severidad" 
Ítem Valoración Descripción 
Severidad 
10 Cambio drástico 
5 Cambio moderado 
1 Cambio pequeño 
Fuente: SDA (2015) 
La “Severidad” describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado 
por el impacto ambiental. 
Tabla 7. Valores para calificar el indicador: "Alcance" 
Ítem Valoración Descripción 
Alcance 
10 Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de 
los límites de la organización) 
5 Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado 
dentro de la organización) 
1 Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio 
reducido dentro de la organización) 
Fuente: SDA (2015) 
El “Alcance” hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada 
por el impacto ambiental. 
Ecuación 2. Total Criterio Impacto Ambiental 
𝑇𝐶𝐼𝐴 =  (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 3.5)  + (𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 3.5)  +  (𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 3) 
 
o TCIA= Total Criterio Impacto Ambiental 
 
 Criterio Partes Interesadas 
Tabla 8. Valores para calificar el indicador: "Exigencia" 
Ítem Valoración Descripción 
Exigencia 
10 Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: 
Existe o existió acción legal contra la organización 
Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada) 
Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad 
Existe reclamo de los empleados (insatisfacción 
justificada) 
5 Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales 
1 Si no existe acuerdo o reclamo  
Fuente: SDA (2015) 
 
El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, 
proveedores, contratistas y entidades financieras 
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Tabla 9. Valores para calificar el indicador: "Gestión" 
Ítem Valoración Descripción 
Gestión 
10 No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas 
contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria 
o bien sea no se ha cumplido el acuerdo  
5 Existe legislación y no está reglamentada 
1 No existe legislación 
Fuente: SDA (2015) 
Ecuación 3. Total Criterio Partes Interesadas 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 =  𝐸𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗  𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 
 
Con la calificación de estos criterios y la realización de los cálculos anteriores, 
se procede a determinar “El nivel de significancia total del aspecto” de 
acuerdo con el siguiente cálculo: 
 
Ecuación 4. Total significancia 
𝑇𝑆 =  (𝐶𝐿 ∗ 0.45)  +  (𝐶𝐼𝐴 ∗ 0.45)  +  (𝐶𝑃𝐼 ∗ 0.1) 
 
o TS= Total Significación  
o CL= Criterio Legal 
o CIA= Criterio Impacto Ambiental 
o CPI= Criterio Partes Interesadas 
 
Los aspectos ambientales significativos se categorizan bajo los siguientes 
parámetros: 
Tabla 10. Nivel de Significancia 
Nivel Calificación 
Aspecto Ambiental Bajo 0 a 30 Puntos 
Aspecto Ambiental Medio o Moderado 31 a 60 Puntos 
Aspecto Ambiental Alto 61 a 100 Puntos  
Fuente: SDA (2015) 
5.2.4. Herramientas de la Producción Más Limpia  
Como lo determina Van Hoof (2008): “las herramientas de Producción más 
Limpia son instrumentos que permiten definir el estado ambiental y 
económico de un producto o proceso, ya sea administrativo o productivo, y 
con base en su aplicación establecer los objetivos de las alternativas 
preventivas a implementar. 
Las herramientas se aplican con diferentes objetivos y funcionan a distintos 
niveles. En general, se utilizan las diferentes herramientas de manera 
complementaria y algunas herramientas forman parte de otras. Las 
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herramientas más utilizadas para la aplicación de la Producción más Limpia 
se relacionan con las etapas de planeación, implementación, evaluación y 
revisión de alternativas preventivas. Estas mismas etapas forman también la 
estructura básica de un Sistema de Gestión Ambiental, por sí misma una 
estructura administrativa que facilita la implementación de las herramientas 
de Producción más Limpia.” 
5.2.4.1. Clasificación de diferentes herramientas  
Existen diversas herramientas ambientales que pueden ser clasificadas 
en tres grupos principales, dependiendo de su función, de la parte del 
proceso productivo que analizan, o del tipo de resultados que obtienen. 
Esta clasificación de las herramientas facilita la selección de estas para 
su utilización. En seguida se describen los criterios para realizar la 
clasificación 
 Según su función  
Esta clasificación se basa en el objetivo que se busca alcanzar, ya sea: 
a) de apoyo a la gestión empresarial, b) de diagnóstico ambiental de 
los procesos y productos, c) de priorización de temas, d) de 
mejoramiento de los productos y/o procesos. Estos objetivos están 
relacionados con el manejo del ciclo de la gestión ambiental que 
contempla la definición de una estrategia, la planeación, la 
implementación, el control y la revisión. Estas herramientas se 
subdividen a su vez en cuatro grupos, dependiendo de su función: 
 
o Herramientas de diagnóstico. Éstas permiten identificar y 
cuantificar las partes del proceso o del ciclo de vida del 
producto que afectan al ambiente. Dentro de estas 
herramientas se encuentran, por ejemplo, los ecobalances. 
Estas herramientas se relacionan con actividades de 
planeación, control y revisión. 
 
o Herramientas de planeación. Este tipo de herramientas 
especifican procedimientos o rutinas para el desarrollo de las 
estrategias empresariales como la Producción más Limpia y 
sirven como base para la planeación. Dentro de estas 
herramientas se encuentran la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), los procesos de auditoría y los ecoindicadores, 
entre otros. 
 
o Herramientas de priorización. En esta categoría se incluyen 
todas las herramientas que proporcionan una estructura con 
criterios bien definidos para la evaluación y priorización de 
problemas ambientales y/u opciones de mejora, que 
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contribuyen de manera significativa a la planeación; por 
ejemplo, los costos de ineficiencia. Estas herramientas pueden 
utilizar uno o varios criterios (técnicos, económicos y/o 
ambientales).  
 
o Herramientas de mejora. Estas herramientas facilitan la 
determinación de opciones de mejora de productos, procesos 
y ciclos de vida de productos, contribuyendo a la 
implementación de la Producción más Limpia. Algunos 
ejemplos son las buenas prácticas de manufactura, el 
ecodiseño y el benchmarking 
 
 Según el tema de análisis  
Las herramientas también se pueden clasificar de acuerdo con el tema 
de análisis que desarrollan. Bajo este criterio las distintas 
herramientas son:  
 
o Herramientas enfocadas hacia el entorno. Éstas analizan el 
efecto de una actividad sobre su entorno, diferenciándose de 
otras porque el análisis se centra en el impacto de la empresa 
y no en su desempeño interno. Algunos ejemplos de este tipo 
de herramientas son el análisis de riesgos, el análisis de 
tecnologías, los análisis sociales y el análisis de impactos 
ambientales.  
 
o Herramientas enfocadas en la entidad como un todo. Analizan 
la totalidad de la empresa, desarrollando información general 
sobre su desempeño ambiental. Las auditorías ambientales y 
los indicadores de desempeño son ejemplos de este tipo de 
herramientas.  
o Herramientas enfocadas a la cadena de producción. Éstas 
estudian un producto durante alguna parte o la totalidad de la 
cadena de producción, es decir, pueden llegar a analizar el 
impacto desde la producción de materias primas hasta la 
disposición final del producto ya utilizado. Dentro de estas 
herramientas se encuentran el análisis de flujos y el análisis de 
ciclo de vida. 
 
o Herramientas enfocadas en el proceso. Analizan las unidades 
físicas de producción, cuantificando los impactos ambientales 
que generan. Dentro de este tipo de herramientas se 




o Herramientas enfocadas en el producto. El objetivo de estas 
herramientas es identificar las entradas y salidas tanto de 
materiales como de energía, en una unidad funcional de un 
producto en uso. Dentro de esta clasificación se encuentran las 
herramientas que estudian el ciclo de vida de un producto y las 
guías de ecodiseño. En general, los resultados de estas 
herramientas son relativos (es decir, no cuantifican las entradas 
y salidas de cada unidad, sino que comparan las entradas y 
salidas de las distintas unidades). 
 
 Según el tipo de resultados  
Éste es el último grupo de herramientas, las cuales están basadas 
esencialmente en el resultado que producen. En esta clasificación 
existen dos categorías: 
 
o Herramientas cuantitativas. Éstas permiten cuantificar los 
impactos de un producto o proceso, y en esta categoría existen 
dos subcategorías que son: 
 
 Herramientas que producen datos absolutos, 
estableciendo, por ejemplo, indicadores de 
contaminación, utilización de recursos naturales, 
utilización de energía, etc.  
 
 Herramientas que producen datos relativos, 
comparando el desempeño ambiental de la unidad de 
análisis (por ejemplo, un componente del producto o una 
etapa del proceso) con el desempeño ambiental general 
de la empresa (por ejemplo, la totalidad del producto o 
del proceso). 
o Herramientas cualitativas. Estas identifican los impactos, mas 
no los cuantifican. Dentro de esta categoría se encuentran la 
EIA y las matrices de resumen de producto. 
 
5.2.4.2. Ecobalance  
 
Como lo ilustra Van Hoof (2008): “la función principal del ecobalance es 
recopilar y organizar datos para evaluar estrategias de Producción más 
Limpia, reducción de costos y administración ambiental y financiera, así 
como identificar las áreas del proceso productivo que requieren 
intervención para mejorar el desempeño ambiental.  
El ecobalance es un método estructurado para reportar los flujos, hacia el 
interior y el exterior, de recursos, materias primas, energía, productos, 
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subproductos y residuos que ocurren en una organización en particular y 
durante un cierto período.  
Los ecobalances cumplen una función de diagnóstico, ya que sirven para 
identificar qué procesos u operaciones unitarias están siendo más 
ineficientes. Esta herramienta está orientada hacia el proceso y produce 
información de tipo cuantitativo.” 
 
5.2.4.3. Matriz MED y Análisis de ciclo de vida 
 
Como lo expone Van Hoof (2008): “La matriz MED se basa en el concepto 
de ciclo de vida. Este concepto integra todos los impactos ambientales de 
una empresa y/o industria desde el origen del producto hasta su destino 
final. De esta forma se estudia el sistema del producto de manera amplia 
en todos los procesos y actividades que conforman su ciclo de vida, y sus 
efectos sobre los problemas ambientales. Con este enfoque “de la cuna 
hasta la tumba”, se define el producto con todas las actividades 
necesarias para su procesamiento, uso y disposición, y no sólo de los 
componentes individuales. Se considera todo el sistema de producción 
como un conjunto complejo de distintos procesos y subsistemas, como: 
las entradas y salidas del sistema de producción de la materia prima, la 




5.2.5. Método del Costeo por Actividades (ABC) 
Según Rossi Bayardo, W. y M.L. Santos Vásquez (1999), “el principio de esta 
metodología consiste en el análisis detallado de los costos que en sistemas 
de contabilidad tradicionales se consideran como indirectos. Este método 
aparece en la bibliografía en los años setenta, durante los ochenta el costeo 
ABC tomó su desarrollo para ser aplicado y promovido ampliamente durante 
los años noventa. Hoy en día este método forma el estándar de todos 
sistemas modernos de contabilidad y de análisis de costo”.  
El principio del método de costeo ABC consiste en estructurar un modelo de 
actividades que se relacione de manera directa a los costos a través de cost-
drivers (indicadores de costos). Estos cost-drivers son indicadores que 
facilitan la asignación de actividades y sus costos de manera detallada. 
Los cost-drivers permiten analizar la información contable de manera 
detallada y mostrar la relación entre las actividades y los costos. Planteado 
de esta manera, el método ABC permite visualizar claramente la eficiencia 
de la operación. 
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Para la contabilidad ambiental como para la identificación de los costos de 
ineficiencia es preciso apoyarse en esta metodología. Así, la aplicación de la 
herramienta de análisis de costos de ineficiencia es una forma de costeo 
ABC, aplicado a los gastos relacionados con el manejo ambiental en la 
empresa, entre los cuales se especifican los costos de ineficiencia y otros. 
5.2.6. Programas Ambientales 
Como lo determina Rodríguez (2015): “Son un conjunto de actividades que 
se organizan con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos de la 
organización mediante la implementación de estrategias de producción 
sostenible que conllevan al uso y manejo eficiente de recursos naturales. Así 
mismo, sirven para prevenir, mitigar e incluso compensar los impactos 
ambientales ocasionados por la organización.”  
Estos programas poseen una estructura, la cual es:  
 
 Objetivo: identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos, estos son basados de acuerdo con:  
o Principios y compromisos establecidos en la política ambiental 
o Aspectos ambientales significativos. 
o Opciones tecnológicas 
o Opiniones partes interesadas. 
o Otros objetivos de la organización 
 Meta: Logro concreto referido a indicadores de desempeño ambiental. 
Gelb (1999), propone en su libro: “inteligencia genial, pensando como 
Leonardo Da Vinci” la metodología CREMA, la cual sirve para 
determinar una meta ambiental, esta se define como:  
 
o Cronológicamente limitadas 
o Realistas y Relevantes 
o Especificas 
o Mensurables 
o Asumidas con responsabilidad 
 
 Indicador: Este debe estar orientado con los siguientes parámetros:  
o Que sea comparable 
o Se oriente a la meta 
o Posea periodicidad  
o Sea claro  
 
 Actividades y responsable general: Para este último apartado, se debe 




o DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS: Determinar las 
acciones necesarias y suficientes para el cumplimiento de los 
objetivos y metas 
o DEFINICIÓN DE RESPONSABLES: Buscar las personas 
adecuadas y que intervengan encada actividad, para que se 
responsabilicen de cada acción. 
o GENERACIÓN DE UN CRONOGRAMA: Definir los plazos de 
tiempo donde se va a ejecutar cada actividad 
o DEFINICIÓN DE MEDIOS O RECURSOS: Definir los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las acciones que pueden 
ser financieros, humanos, técnicos, etc. 
o MÉTODO DE REVISIÓN: Realizar seguimiento al cumplimiento 
de las actividades al igual que al cumplimiento de la meta a 
través de los indicadores   
 
5.3. ANTECEDENTES 
Para argumentar la elaboración de este trabajo de grado, se realiza una revisión de 
algunos trabajos de grado, artículos de revista, entre otros, los cuales resalten casos 
sobre el diseño y/o implementación del sistema de gestión ambiental; queriendo 
obtener de cada uno de ellos una idea de cómo es el proceso para el diseño de un 
SGA y el uso de diferentes herramientas para la fácil obtención de la información 
requerida; de los cuales se seleccionaron:  
 Acuña, Figueroa y Wilches (2016), de la Universidad Autónoma del 
Caribe, a través de su artículo titulado: “Influencia de los Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio 
empresas manufactureras de Barranquilla”, la cual centraron su 
investigación el cómo la aplicación de la norma ISO 14001 trajo consigo 
ventajas y beneficios a las empresas que poseían esta certificación dada 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas “ICONTEC”, y con esta 
investigación buscaban la forma de mostrar a otras empresas dichos 
beneficios y ventajas al obtener esta certificación, además, de cómo 
estas empresas beneficiaban económicamente a la ciudad de 
Barranquilla  
 Roque, Casallas, Comayan y Cucaita (2018), de la Fundación 
Universidad de Palermo, a través de su trabajo titulado: “DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA 
RECTIFICADORA DE MOTORES (BOGOTA-COLOMBIA)”, realizaron 
un estudio de los aspectos ambientales que poseía la empresa 
Rectificadora de Motores ALFONSO PEREZ S.A.S ubicada en la ciudad 
de Bogotá, este estudio se hizo realizando encuestas a todos los 
trabajadores de la empresa, dando a conocer los conocimientos y 
opiniones que poseen de la empresa, luego de ello, se diseñó el sistema 
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de gestión ambiental, este se realizó en base al método del ciclo PHVA 
y los requerimientos mencionados en la ISO 14001. 
 En este caso, Gómez y Ocoro (2017), de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, en su trabajo de grado 
titulado: “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA 
NORMA ISO 14001 PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL 
BUEN PASTOR DE CALI”, realizaron este estudio con el fin de mejorar 
las condiciones ambientales del Centro Juvenil Buen Pastor, con este 
mejoramiento ambiental también buscaban la mejora de las condiciones 
sanitarias y vitales de los reclusos, para su realización, primero hicieron 
una Revisión Ambiental Inicial del lugar, usando la herramienta GTC-93 
descrita en la norma ISO 14004. 
 En un estudio realizado por Pinilla Ortegón (2018), de la Universidad de 
América, con su trabajo titulado como: “IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA TODO 
PLÁSTICOS BOGOTÁ S.A.S. CON BASE EN LA NORMA NTC-ISO 
14001:2015”, exhibe como realiza el proceso del diseño e 
implementación del sistema de gestión ambiental, dando a conocer las 
falencias que poseía la empresa antes de interesarse en obtener la 
certificación ambiental; además, muestra el uso de diferentes 
herramientas de gestión, como lo son: el diagrama de Gantt, las listas de 
chequeo y encuestas, esto con el fin de facilitar la información necesaria 
para lograr los requisitos establecidos en la norma.   
      
5.4. MARCO INSTITUCIONAL 
En la empresa ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL, los procesos que 
llevan a cabo y que fueron descritos por Joaquín Hernández, quien es el jefe y 
representante de la empresa, se asemejan a los descritos por el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá (DAMA), en el documento: 
“Guía ambiental para la fabricación de muebles de madera”, los cuales son:  
 
 Recepción y almacenaje de materias primas: cada materia prima se 
almacena en función de su naturaleza y de la función que desempeña en 
su proceso de fabricación. De esta forma se pueden tener diferentes 
almacenes: maderas y similares, recubrimientos textiles, elementos 
metálicos, productos químicos, otros. El proceso productivo comienza 
con la recepción de las piezas de madera previamente secas, las cuales 
son almacenadas. 
 
 Preparación y mecanizado: de acuerdo con el tipo de mueble que se 
quiere fabricar y, por ende, el tipo de madera para utilizarse, se 
selecciona la pieza de trabajo y se continúa el proceso con la operación 
de corte, en la cual se ajusta la pieza de madera a las dimensiones 
requeridas para la elaboración del mueble; adicionalmente se verifica la 
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calidad de las materias primas, garantizando así la calidad de los 
procesos subsiguientes. Con el fin de adecuar la superficie de la pieza 
de madera, continúa el proceso con la etapa de planeado, en la cual se 
utiliza una máquina planeadora para continuar con un nuevo corte y 
maquinado de la pieza, operaciones que buscan proporcionar al producto 
intermedio la curvatura deseada y pasar a la etapa de pulido y lijado, 
buscando uniformidad en los cantos y caras de las piezas, de manera 
que todas queden totalmente lisas. Algunas empresas dentro de la etapa 
de preparado y mecanizado realizan encolado de chapas, caso en el cual 
las chapas son adheridas a las piezas de madera, con el fin de obtener 
la pieza procesada con la apariencia deseada, según el tipo de madera. 
 
 Ensamble y acabado: finalmente el mueble es ensamblado, utilizando 
sustancias encolantes principalmente y se prepara para la etapa de 
acabado, en la cual se ajusta la superficie del mueble, se pinta, se laca 
y se seca 
 
 Embalaje y entrega: el mueble es finalmente revisado, empacado y 
distribuido a los puntos de venta o al cliente directamente. Se deben 


















5.5. MARCO GEOGRÁFICO 
 
La empresa ACERO COCINAS INTEGRALES HERNICOL se encuentra 
ubicada en la Calle 68 No. 77 A – 40, Barrio San Marcos, UPZ 31: Santa 
Cecilia, dentro de la localidad de Engativá, la cual es la localidad número 10 
del Distrito Capital, limita al norte con la localidad de Suba, con el río Juan 
Amarillo y el Humedal Jaboque de por medio; al oriente con las localidades 
de Barrios Unidos y Teusaquillo, con la Avenida del Congreso Eucarístico de 
por medio; al sur con la localidad de Fontibón, con las Avenidas José 
Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con los 
municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por medio. 
 
Ilustración 3. Ubicación de la microempresa 
 
Fuente: Google Maps (2019) 
 
5.6. MARCO LEGAL 
 
Con el fin de orientar y basar el proyecto en la normatividad pertinente, se 
presenta a continuación el marco legal general ambiental, en el cual se 
sustenta la importancia y viabilidad de la investigación y puesta en práctica 








Tabla 11. Legislación aplicable 
General  
Norma  Descripción Aplicación 
Código Sustantivo del Trabajo 
Artículo 230. Suministro de 
calzado y vestido de labor 
Todo {empleador} que 
habitualmente ocupe uno (1) o más 
trabajadores permanentes, deberá 
suministrar cada cuatro (4) meses, en 
forma gratuita, un (1) par de zapatos 
y un (1) vestido de labor al 
trabajador, cuya remuneración 
mensual sea hasta dos (2) veces el 
salario mínimo más alto vigente. 
Tiene derecho a esta prestación el 
trabajador que en las fechas de 
entrega de calzado y vestido haya 
cumplido más de tres (3) meses al 
servicio del empleador 
Código Sustantivo del Trabajo 
Título I Capítulo V – Artículo 56 
Título IV Capítulo I Art 108 – 
Literal 11 
Obligaciones de protección y 
seguridad del empleador para con los 
trabajadores. Indicación para 
prevenir accidentes de trabajo. 
Ley 99 de 1.993 
Por el cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el sistema Nacional 
Ambiental –SINA- y se dictan 
otras disposiciones. 
A las actividades y procesos que se 
desarrollan dentro de la empresa con 
el fin de darle cumplimiento a los 
principios generales ambientales de 
esta Ley 
Decreto 2811 de 1.974 
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente 
Adopta las medidas de conservación, 
protección y uso adecuado de los 
recursos naturales que la empresa 
emplee en sus actividades y/o 
procesos 
 
Resolución 2400 de 1979 
Disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo 
Artículos 2-7-17-29-70-79-88-121-
176-177- 203-212-213-220-355-356-




Resolución 2013 de 1986 
Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento 
de los comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo 
Artículos 1-2 y 7 
Resolución 1016 de 1989 
Organización, funcionamiento, 
y forma de los programas de 
salud ocupacional 
Artículos 4-5 y 15. 
Decreto 1607 de 2002 
Por el cual se modifica la tabla 
de clasificación de actividades 
económicas para el sistema 
general de riesgos 
profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 
Artículos 1-5 
Resolución 1401 de 2007 
Investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Artículos 1-15 
Decreto 1299 de 2.008 
reglamenta el departamento 
de gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial 
Adoptará la creación del 
departamento de gestión ambiental  
Resolución 1310 de 2.008 
Por medio de la cual se adopta 
una decisión sobre la 
información de la 
conformación del 
Departamento de Gestión 
Ambiental conforme al 
Decreto 1299 de 2008 
Se adoptará lo referido al artículo 3 
el cual realizará el uso de formulario 
denominado: "Informe sobre la 
constitución del Departamento de 
Gestión Ambiental ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente – SDA en 
cumplimiento del Decreto 1299 de 
2008" 
Ley 133 de 2.009 
establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental 
Adoptará los procedimientos 
sancionatorios al momento de 
quebrar las normas y condiciones 
ambientales   
Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones 
en materia de salud 
ocupacional. 
Artículos 1-32 
Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 





GTC 104  
Gestión del riesgo ambiental. 
Principios y proceso 
adopta la creación y establecimiento 
del sistema de gestión del riesgo, con 
base a las metodologías y 
herramientas sugeridas en la guía    
GTC 45 
Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o 
panorama de factores de 
riesgo, su identificación y 
valoración. 
Esta guía tiene por objeto dar 
parámetros a las empresas en el 
diseño del panorama de factores de 
riesgo, incluyendo la identificación y 
valoración cualitativa de los mismos. 
Agua 
Norma  Descripción Aplicación 
Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua 
formulando y adoptando el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, 
además, de cumplir con lo 
establecido en la norma   
Resolución 339 de 1999 
Por la cual se implementan las 
unidades de contaminación 
hídrica UCH1 y UCH2, para el 
Distrito Capital 
Se aplicará a los vertimientos de la 
empresa, con el cual, se le podrá dar 
una clasificación para así poder darle 
un seguimiento adecuado   
Resolución 1596 de 2.001 
Por la cual se modifica la 
Resolución 1074 de 1.997, 
determinando 20 mg/l como 
máximo permisible para el 
parámetro tensoactivos 
(SAAM), como rango óptimo 
para verter en la red matriz del 
alcantarillado público y/o 
cuerpos de agua. 
La empresa adoptara el nuevo valor 
permitido para el parámetro 
tensoactivo  
Decreto 3930 de 2010 
usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras 
disposiciones 
Artículos 37-38-39 
Decreto 1090 de 2018 
Por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado 
con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua y se 
dictan otras disposiciones" 
Subsección 1  
Aire  
Norma  Descripción Aplicación 
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Resolución 1351 de 1995 
Adopta la declaración del 
Informe de Emisiones (IE-1). 
A los procesos y actividades de la 
empresa con respecto a: Generación 
de calor y energía, almacenamiento y 
manejo de compuestos orgánicos 
volátiles, líneas de producción, 
emisiones a la atmósfera y de los 
equipos de control de emisión.  
Resolución 8312 de 1983 
Establece normas para la 
protección y conservación de la 
audición, de la salud y el 
bienestar de las personas, por 
causa de la emisión y 
producción de ruido. Establece 
los niveles sonoros 
ambientales máximos 
permisibles. 
Se aplica a los trabajadores y 
personas circundantes a la empresa 
durante su horario laboral   
Resolución 832 de 2.000 
Adopta el sistema de 
clasificación empresarial por el 
impacto sonoro sobre el 
componente atmosférico 
denominado “Unidades de 
Contaminación por Ruido”, 
UCR, para la jurisdicción del 
DAMA. 
La empresa realizará un estudio de 
ruido, con el cual, el DAMA lo 
clasificará según la UCR y así podrá 
realizar el debido seguimiento en 
cuanto al ruido  
Resolución 1208 de 2003 
Establece normas prevención y 
control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas y 
protección de la calidad del 
aire en el perímetro urbano de 
la ciudad de Bogotá, D.C. 
Adoptará normas técnicas y 
estándares para la prevención y 
control de la contaminación del aire  
CONPES 3943 de 2018 
Política para el mejoramiento 
de la calidad del aire. 
Numerales 5-6, Anexos 
Energía 
Norma  Descripción Aplicación 
Ley 697 del 2001 
Mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones 
Creación y establecimiento del 
Programa de Uso Racional y Eficiente 
de la Energía y demás formas de 
Energía no Convencionales 
(PROURE).   
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Decreto 2331 del 2007 
establece una medida 
tendiente al uso racional y 
eficiente de energía eléctrica 
Realizara el cambio de bombillas 
convencionales por bombillas 
ahorradoras 
Residuos 
Norma  Descripción Aplicación 
Resolución 2309 de 1986 
Establece disposiciones para el 
manejo integrado de residuos 
peligrosos 
En cuanto a la clasificación y 
almacenamiento de materiales 
peligrosos usados dentro de la 
empresa  
Resolución 1188 de 2003 
Adopta el manual de normas 
técnicas para la gestión de los 
aceites usados en el Distrito 
Capital. Establece las 
condiciones técnicas para el 
manejo, almacenamiento, 
transporte, utilización y 
disposición de aceites usados, 
en Bogotá, D.C. 
Adoptará los procedimientos, 
obligaciones y prohibiciones a seguir 
que intervienen en la cadena de la 
generación, manejo, 
almacenamiento, recolección, 
transporte, utilización y disposición 
de los denominados aceites usados, 
con el fin de minimizar los riesgos, 
garantizar la seguridad y proteger la 
vida, la salud humana y el medio 
ambiente 
Resolución 1043 de 2003 
adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y se toman 
otras determinaciones 
Adoptar metodología para la 
creación del PGIRS en la empresa y 
reglamentación  
Decreto 4741 de 2005 
prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
gestión integral 
adopción y creación de un sistema de 
gestión y manejo para los residuos 
y/o desechos generados en la 
empresa durante sus actividades y/o 
procesos  
Resolución 1511 de 2010 
se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 
Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones 
Adoptar medidas de manejo y 
recolección de residuos de bombillas  
Ley 1672 de 2013 
ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA 
ADOPCIÓN DE UNA POLITICA 
PÚBLICA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
Capítulo 2, Artículo 6, Numeral 4  
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Resolución 754 de 2014 
Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Adoptará la creación del PGIR en la 
empresa, con el fin de dar un buen 
manejo de los residuos 
CONPES 3874 de 2016 
Política nacional para la gestión 
integral de residuos solidos  
Numerales 5-6, Anexos 
CONPES 3530 de 2008 
Lineamientos y estrategias 
para fortalecer el servicio 
público de aseo en el marco de 
la gestión integral de residuos 
solidos  
Numerales 5-6, Anexos 
GTC 24 
Guía para la separación en la 
fuente 
Adopta criterios, instrumentos y 
métodos para realizar una adecuada 
separación de los residuos 
resultantes de las actividades y/o 
procesos de la empresa  
Sustancias químicas  
Norma  Descripción Aplicación 
Convenio 170 de 1990  
CONVENIO SOBRE LA 
SEGURIDAD EN LA 
UTILIZACION DE LOS 
PRODUCTOS QUIMICOS EN EL 
TRABAJO 
Adopta las medidas de uso, 
disposición y demás en productos 
usados durante las actividades y/o 
procesos llevados a cabo en la 
empresa   
CONPES 3868 de 2016 
Política de gestión del riesgo 
asociado al uso de sustancias 
químicas  
Numerales 5-6, Anexos 








Tabla 12.Normas técnicas relacionadas con la seguridad industrial para el sector 
de maderas 
Protección respiratoria 
Norma  Descripción Aplicación 
NTC 1584 
Higiene y seguridad. 
Equipos de protección 
respiratoria. Definiciones y 
clasificación. 
Adopta la utilización de equipos de protección 
respiratorios según los contaminantes presentes en el 
ambiente 
NTC 1733 
Higiene y seguridad. 
Equipos de protección 
respiratoria requisitos 
generales. 
Adopta los requisitos que deben cumplir y los ensayos a 
los cuales deben someterse los equipos destinados a la 
protección personal de las vías respiratorias 
NTC 3852 
Criterios para la selección y 
uso de los equipos de 
protección respiratoria. 
Parte 2. equipos de 
protección respiratoria 
contra partículas 
Adopta los requisitos mínimos que deben cumplir los 
equipos de protección respiratoria contra partículas. 
Solo los productos que cumplan con los parámetros aquí 
indicados deben ser aprobados para usarse en 
ambientes de trabajo contaminados, con partículas en el 
aire que tengan el potencial de causar daño 
Protección auditiva 
NTC 2272 
Acústica. Método para la 
medición de la protección 
real del oído brindada por 
los protectores auditivos y 
medición de la atenuación 
física de las orejeras. 
Adopta los procedimientos psicofísicos, los requisitos 
físicos, como medio para reportar los resultados para la 
medición de las características de protección y 
atenuación de los dispositivos usados para proteger el 
sistema auditivo contra el exceso de ruido. 
Protección de manos y brazos 
NTC 2190 
Guantes de protección. 
Requisitos generales y 
métodos de ensayo. 




Higiene y seguridad. 
Colores y señales de 
seguridad 
Adopta el uso de colores y señales para la prevención y 





incendios. Señales de 
seguridad. 
adopta las señales de seguridad para uso en el campo de 
la protección y lucha contra incendios 
NTC 2388 
Símbolos para información 
al público. 
Adopta los símbolos gráficos usados para la información 
del público. 
NTC 1867 
Sistema de señales contra 
incendio. Instalación, 
mantenimiento y usos. 
Adoptará el uso y mantenimiento del sistema  
NTC 4435 
Transporte de mercancías. 
Hojas de seguridad para 
materiales. Preparación. 
Adoptará el uso de las hojas de seguridad de materiales 
(MSDS) para sustancias químicas y materiales, usados en 
condiciones ocupacionales industriales. 
Fuente: Morales (2013) 
 
6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar un diagnóstico del estado actual de la 
microempresa respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para 
conocer su estado de cumplimiento con respecto a la norma ISO 14001:2015. 
 
Para el desarrollo de este objetivo, se adapta la lista de chequeo: “ISO 14001-
2015 Gap Analysis & Implementation Checklist” con la cual se busca conocer 
que requisitos en cuanto a la NTC ISO 14001:2015 cumple la microempresa, 
así, teniendo la lista de chequeo completada, se podrá realizar el análisis de 
brechas para comparar la situación presente de la empresa versus la 
situación a futuro.  
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Ilustración 4. ISO 14001-2015 Gap Analysis & Implementation Checklist 
Fuente: (Keen, 2017) 
Ilustración 5. ISO 14001-2015 Gap Analysis & Implementation Checklist 
(Modificada) 
Adaptado: (Autor, 2020) 
 
6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar estrategias de gestión ambiental 
necesarias para la microempresa basadas en los requisitos de la norma ISO 
14001: 2015 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, con los resultados dados en el objetivo 
anterior, se construirán los requisitos faltantes para dar cumplimiento con lo 
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estipulado en la NTC – ISO 14001:2015, luego se realizará la matriz de 
aspectos e impactos ambientales  propuesta por la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA), debido a que esta matriz es de conocimiento público y 
cumple con los requisitos de entidades como el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), con la elaboración de esta, se 
podrá saber en qué procesos y/o actividades se presentan impactos 
ambientales significativos tanto positivos como negativos para el ambiente y 
la comunidad aledaña la microempresa, para reforzar la identificación de 
estos impactos ambientales significativos, se hará el uso del ecobalance y la 
matriz MED, para así, crear los programas ambientales, con los cuales se 
buscara la subsanación de los impactos negativos significativos.   
 
Ilustración 6. Matriz de aspectos e impactos ambientales SDA   
 
(Adaptada: Autor, 2020) 
6.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Diseñar el plan de seguimiento y verificación 
de la efectividad del sistema de gestión, para dar cumplimiento al sistema 
de gestión a elaborar. 
 
Para continuar, este objetivo se desarrolla con el apoyo de la norma ISO 
14031:2000  ya que: “proporciona orientaciones sobre el diseño y el uso de 
la evaluación del desempeño ambiental (EDA) dentro de una organización”3 
y de los indicadores propuestos por el Observatorio ambiental de Bogotá para 
así poder evaluar la eficacia del sistema de gestión propuesto.  
 
                                                          
3Definición extraída de NTC-ISO14031:2000  
IMPACTO AMBIENTAL










































































DISEÑO DEL MUEBLE Diseño del mueble Normal




0 0 0 0
RECEPCIÓN DE 
MADERA
Recepción de madera 0 0 0 0
Corte para ajustar 
tamaño de las piezas 
0 0 0 0
Ajuste caras de las 
láminas de madera
0 0 0 0
Corte y máquinado de 
las piezas
0 0 0 0
Pulido 0 0 0 0
Ensamble 0 0 0 0
Acabado 0 0 0 0
Lacado y pintura 0 0 0 0
Secado 0 0 0 0
Empacado y embalado 0 0 0 0
Revisión f inal y 
entrega 
0 0 0 0
SIGNIFICANCIA TOTAL DEL 
ASPECTO
 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL














6.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Realizar el análisis de costos de los procesos 
identificados en la empresa, para saber las deficiencias económicas que se 
presentan en cada proceso. 
 
Por último, por medio del método de costeo ABC, se identificarán que 
procesos y/o actividades presentan costos que se pueden retirar o disminuir 
para así dar un beneficio económico y ambiental dentro de la empresa  
 
 
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
7.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Al implementar la check list, de las 64 preguntas totales, se obtuvieron 30 
preguntas con respuesta de no, con lo cual corresponde que la empresa 
cumple con un 53,13% de los requisitos establecidos por la NTC – ISO 
14001:2015. (Ver anexo 1. ISO 14001:2015 Análisis de brechas) 
 
7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
 
Para la subsanación de los requisitos faltantes hallados en la anterior check 
list, se comenzará con: 
 
7.2.1. Elaboración del análisis del Contexto de la Organización 
 
Esta se realizará por medio de la metodología de Rummler – Brache o 
conocido también como el Mapa de Supersistema, el cual tiene como objetivo 
ayudar a entender, analizar, mejorar y administrar las relaciones estratégicas 
de la organización con influencias del entorno, para ello, los ítems que 
involucran esta metodología son:   
 Mercados  
 Clientes  
 Recursos  
 Competidores  





Ilustración 7. Diagrama de Rummler - Brache para Acero Cocinas Integrales 
HERNICOL 
(Adaptada: Autor, 2020) 
 
A continuación, se presentan las necesidades y expectativas de las partes 











Tabla 13. Necesidades y expectativas de partes interesadas 
N° Partes Interesadas Necesidades y expectativas 
1 Empleados  Mantener un clima laboral que permita el 
desarrollo de las personas  
 Mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable   
 Tener herramientas y equipos disponibles 
y en condiciones adecuadas para cumplir 
los estándares exigidos  
 Mantener procesos productivos eficientes 
que garanticen la empleabilidad  
 Implementar buenas prácticas de 
manufactura enfocadas al respeto con el 
medio ambiente 
 Realizar procesos limpios que garanticen 
un ambiente de trabajo sano   
2 Clientes  Cumplimiento en la entrega e instalación 
adecuada del producto 
 Cumplir con especificaciones dadas para 
la satisfacción de este  
 Brindar la mejor calidad de los productos y 
atención hacia el mismo    
3 Proveedores y contratistas   Definir las especificaciones y cantidades 
para las compras de materias primas e 
insumos que cumplan con requerimientos 
técnicos, de calidad y ambientales 
4 Entidades 
gubernamentales  
 Cumplir con las regulaciones y normas 
legales aplicables a la empresa en temas 
de calidad y ambiental. 
 El compendio de normas ambientales se 
incorpora en la matriz de requisitos legales 
de la empresa  
5 Familias   Mantener las oportunidades laborales que 
permitan un ingreso para el sustento de la 
familia  
6 Comunidad local   Realizar procesos sostenibles que evitan 
la contaminación de los recursos naturales 
y no generen impactos negativos en los 
alrededores de la empresa  
7 Competidores   Mantener una competencia sana y leal sin 
desprestigiar una empresa de otra 




7.2.2. Política Ambiental 
La empresa Acero Cocinas Integrales HERNICOL se dedica a la fabricación, 
comercialización y venta de cocinas integrales, bibliotecas, closets, 
aglomerados y acabados a nivel distrital. Estamos comprometidos con la 
mitigación del cambio climático y otras problemáticas ambientales, por tal 
razón y mediante capital humano idóneo con las competencias necesarias, 
logramos avanzar cada vez más en el identificar, prevenir y mitigar los 
impactos ambientales referentes a nuestra actividad, mejorando 
continuamente nuestro sistema de gestión ambiental, dando cumplimiento a 
la legislación ambiental vigente y otros requisitos aplicables. Mediante 
acciones ambientales logramos darle orientación a nuestro sistema de 
gestión ambiental. Dichas acciones están encaminadas a la disminución 
progresiva de nuestras emisiones atmosféricas, la utilización de materiales 
amigables con el medio ambiente y proveeduría responsable frente a temas 
ambientales, manejo integral de los residuos generados por la prestación de 
nuestros servicios y gestión eficiente del recurso hídrico y energético. 
7.2.3. Consumo de Recursos y Descripción de Máquinas  
 
7.2.3.1. Consumo de agua  
El agua es suministrada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, el consumo de este recurso al estar en un domicilio se da más 
para la limpieza, uso de baños y actividades domesticas 
 
 
(Fuente: Autor, 2020) 









Ilustración 8. Consumo bimensual de agua 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
7.2.3.2. Consumo de energía  
La energía es suministrada por la empresa Enel-Codensa, la cual por la 
empresa cobra el servicio como industrial.  
 
Tabla 14. Consumo de energía 
Mes KWh 
Enero 264 






























Ilustración 9. Consumo de energía mensual 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
7.2.3.3. Descripción de máquinas 
A continuación, se muestran las máquinas utilizadas y el consumo que generan 
de energía, el dueño de la microempresa  tiene la información del amperaje de 
cada máquina, y mediante la siguiente fórmula se convertirá a Watts para tener 
los datos del consumo energético: 
 






Tabla 15. Descripción eléctrica de máquinas 
Máquina Proceso Amperaje Voltaje kWh 
Sierra Horizontal 
Corte para ajustar 
tamaño de las piezas 
6,68 230 1,54 
Planeadora N° 30 
Ajustes cara de las 
láminas de maderas 
6,98 220 1,53 
Sierra sinfín Corte y maquinado 
de las piezas 
 
2,33 220 0,51 
Ruteadora 11 120 1,32 
Taladro de árbol 2,33 110 0,26 
Lijadora industrial Pulido 1,58 120 0,19 
Atornillador 3/8" 
Ensamble 
10,83 12 0,13 
Taladro inalámbrico 
1/2" 
5 14,4 0,07 
(Fuente: Autor, 2020) 



















El mantenimiento de las máquinas se hace mensualmente por un operario externo 
contratado por la empresa, el cual está capacitado para hacer las pruebas y 
reparaciones que se lleguen a necesitar  
7.2.4. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  
Al momento de evaluar los procesos y actividades en la microempresa Acero 
Cocinas Integrales HERNICOL por medio de esta matriz, se identificaron un 
total de 44 impactos, de los cuales el 9,1% resultaron con una significancia 
baja, el 70,45% resultaron con una significancia media y el 20,45% con una 
significancia alta, de acuerdo a lo estipulado con la “Guía Técnica para la 
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales” se determinará controles 
operacionales para aquellas actividades que se encuentren valoradas con 
aspecto ambiental alto significativo. (Ver anexo 2. Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales ACIH) 
Tabla 16. Resultados Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
Impacto Ambiental Totales Bajo Medio Alto 
Contaminación al recurso aire 8 0 8 0 
Sobrepresión del relleno sanitario 7 1 2 4 
Contaminación auditiva 6 0 6 0 
Agotamiento de los recursos naturales 5 0 0 5 
Afectación a la salud humana 16 1 15 0 
Alteración del ambiente de trabajo 2 2 0 0 
Total 44 4 31 9 
% 100,0% 9,10% 70,45% 20,45% 
Fuente: (Autor, 2020) 
7.2.5. Ecobalance 
Al conocer los procesos realizados en la empresa, desde su inicio hasta el 
producto final, se procede a realizar un ecobalance, herramienta con la cual, 
podemos cuantificar las entradas y salidas de materia y energía, en los 
procesos mencionados. Estos ecobalances se muestran desde la Ilustración 
9  hasta la Ilustración 19. 
 
En cuanto a la elaboración de una cocina, a continuación se mostraran los 
ecobalances de los procesos ya mencionados. Se tomara como base de 
cálculo el proceso para elaborar una cocina de 1 metro lineal. 
 
 Diseño de muebles  
Para este proceso no es necesario realizar ecobalance 
 




Ilustración 10. Ecobalance recepción de madera 
 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
 Corte para ajustar tamaño de las piezas 
Ilustración 11. Ecobalance sierra horizontal 
 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
 Ajuste caras de las láminas de madera 
Ilustración 12. Ecobalance Planeadora 
 





 Corte y maquinado de las piezas 
Ilustración 13. Ecobalance sinfín 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
Ilustración 14. Ecobalance Ruteadora 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
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Ilustración 15. Ecobalance taladro 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 Pulido 
Ilustración 16. Ecobalance lijadora industrial 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 Ensamble 
Ilustración 17. Ecobalance en ensamble 
 





Ilustración 18. Ecobalance en acabado 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 Lacado y pintura 
Ilustración 19. Ecobalance en lacado y pintura 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 Secado 
Ilustración 20. Ecobalance en secado 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
 Empacado y Embalado 




 Revisión final y entrega  
Para este proceso no es necesario realizar ecobalance 
 
7.2.6. Programas Ambientales 
Al realizar la evaluación de los impactos identificados en la Matriz de la SDA, 
se pudo determinar en qué aspectos se ven mayormente afectados, de los 
cuales son: el alto consumo de energía y la generación de residuos tanto 
reciclables como no reciclables. Para ello se realizarán los programas 
ambientales, los cuales tendrán como objetivo el mitigar o corregir dichos 
impactos.   
7.2.6.1. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica    
 
Este Programa está enfocado en fomentar al personal buenas prácticas 
ambientales, ejecutar actividades y controles para racionalizar el uso de 
la energía eléctrica en las actividades operativas que se realicen la 
empresa Acero Cocinas Integrales HERNICOL.  
Tabla 17. Programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
1. PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
2. CÓDIGO: PGA-01 3. FECHA 1/05/2020 TECNOLOGÍA X BUENAS 
PRÁCTICAS 
X GESTIÓN   
4. ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de energía 5. IMPACTO 
AMBIENTAL: 
Agotamiento del recurso hídrico  
6. OBJETIVO 7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
Implementar estrategias encaminadas hacia el ahorro del 
consumo y el uso racional de la energía eléctrica, consumida 
por el desarrollo de actividades dentro de la empresa ACERO 
COCINAS INTEGRALES HERNICOL 
1. Fomentar y sensibilizar a todos los 
trabajadores de la empresa acerca del uso 
racional de la energía. 
2. Identificar e implementar medidas y 
tecnología que permitan el uso racional de 
energía 
8. ALCANCE 
9. RESPONSABLE 10. LEGISLACIÓN 
APLICABLE 
Aplicable en las actividades y/o procesos desarrollados en la 
empresa que requieran consumo de energía  
JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ 
DECRETO 2331 DE 2007 
LEY 697 DE 2001 
11. METAS 
No. Meta Porcentaje Frecuencia seguimiento 
1 Reducir  el consumo de energía  10% Mensual 
2 Capacitar al  personal de la empresa 100% Mensual 
3 Cambiar  a bombillas ahorradoras  85% Semestral 
12. CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 























1. DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA (%DCE)  
 
 
2. PERSONAL CAPACITADO (%PC) 
 
 
3. INSTALACIÓN DISPOSITIVOS AHORRADORES (%IDA) 
 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
%𝑃𝐶 = [
# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜




# 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟
] ∗ 100 
%𝐷𝐶𝐸 = [
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
] ∗ 100 
PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ID de puntos que requieren
instalación de ahorradores
1 2
Definición de cantidad y
referencia de ahorradores 
1 2
Instalación de ahorradores 2 4






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Ejecución de jornadas de
capacitación y sensibilización 
3 12







7.2.6.2. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Reciclables y No 
Reciclables 
Este Programa nos permite realizar una identificación, manejo interno, 
almacenamiento adecuado y gestión externa de los residuos reciclables 
y no reciclables generados en actividades administrativas y operativas 
de la empresa Acero Cocinas Integrales HERNICOL. 
Tabla 18. Programa de gestión integral de residuos sólidos 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
1. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PELIGROSOS 
2. CÓDIGO: PGA-02 3. FECHA 1/05/2020 
TECNOL
OGÍA   
BUENAS 
PRÁCTICAS X GESTIÓN   
4. ASPECTO AMBIENTAL: 
 Generación de residuos sólidos 





6. OBJETIVO  7. OBJETIVO ESPECÍFICO  
Establecer las estrategias para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos ordinarios generados durante el desarrollo de 
actividades y/o procesos dentro de la empresa ACERO 
COCINAS INTEGRALES HERNICOL 
1. Caracterizar, clasificar y reciclar  los residuos 
sobrantes de las diferentes actividades 
2. Mejorar el manejo interno y almacenamiento de 
los RESPEL   
3. Fomentar y sensibilizar a todos los trabajadores 
de la empresa en cuanto al adecuado manejo de 
residuos 
4. Reutilizar los retablos y restos de madera  
8. ALCANCE 9. RESPONSABLE 
Aplicable en las áreas administrativa y operativa, además, en 
las actividades y/o procesos que generen residuos solidos  
JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
10. LEGISLACIÓN APLICABLE 
11. METAS 
No.  Meta Porcentaje 
Frecuencia 
seguimiento 
Decreto Ley 2811 de 1974   





reciclables 20% Mensual 
Ley 99 de 1993   




reciclables 20% Mensual 
Decreto 1600 de 1994   
Decreto 1200 de 




peligrosos 10% Mensual 
Decreto 1753 de 1994   
Resolución 0643 de 
2004   3 
Capacitaciones al 
personal  100% Semestral 
CONPES 3530 de 2008 
Resolución 1511 de 
2010 4 
Reutilizar los 
retablos y aserrín 
sobrantes 5 kg  Mensual 
12. CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 




CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
13. INDICADORES  
SEPARACIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES Y NO RECICLABLES 
 
 
PERSONAL CAPACITADO (%PC) 
 
 
CONTROL RESIDUOS PELIGROSOS (%CRP) 
 
 
ASERRÍN RECUPERADO (Kg AR) 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Ejecución de jornadas de
capacitación y sensibilización 
3 12






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Diagnostico de condición actual 3 12
Identificación de fuentes de 
generación de residuos
4 12
Separación y clasificación de 
residuos en la fuente
5 12
Almacenamiento de residuos 
peligrosos
5 12








# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜





] ∗ 100 
%𝑆𝑅𝑅 = [
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
]*100 %𝑆𝑅𝑁𝑅 = [
𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
] ∗ 100 
𝐾𝑔𝐴𝑅 = Kg de aserrín recuperado mes anterior − Kg de aserrín recuperado actual 
58 
 
7.2.6.3. Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
 
Este Programa está enfocado en fomentar al personal buenas prácticas 
ambientales, ejecutar actividades y controles para racionalizar el uso del 
agua en las actividades que se realicen la empresa Acero Cocinas 
Integrales HERNICOL.  
Tabla 19. Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
1. PROGRAMA  AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA 
2. CÓDIGO: PGA-03 3. FECHA 1/05/2020 TECNOLOGÍA   
BUENAS 
PRÁCTICAS X GESTIÓN   
4. ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de agua 5. IMPACTO AMBIENTAL: Agotamiento del recurso hídrico  
6. OBJETIVO  7. OBJETIVO ESPECÍFICO  
Formular estrategias para el ahorro y uso racional del agua en el 
desarrollo de actividades y/o procesos dentro de la empresa ACERO 
COCINAS INTEGRALES HERNICOL 
1. Fomentar y sensibilizar a todos los 
trabajadores de la empresa en cuanto al uso y 
ahorro del agua 
2. Identificar e implementar medidas y 
tecnología que permitan el uso racional de agua 
8. ALCANCE 9. RESPONSABLE 10. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Aplicable en las actividades y/o procesos desarrollados en la 
empresa que requieran consumo de agua 
LUIS HERNÁNDEZ 
LEY 99 DE 1993 
LEY 373 DE 1997 
11. METAS 
No.  Meta Porcentaje 
Frecuencia 
seguimiento 
1 Reducir  el consumo de agua 9 m3 Bimensual 
2 Capacitar al  personal de la empresa 100% Mensual 
3 Uso de agua lluvia, agua jabón de otras actividades  2 m3 Mensual 
12. CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
13. INDICADORES  
1. DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE AGUA (m3DCE)  
 
 
𝑚3𝐷𝐶𝐸 = 𝑚3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑚3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Ejecución de jornadas de
capacitación y sensibilización 
3 12







2. PERSONAL CAPACITADO (%PC) 
 
 
3.AHORRO DE AGUA LLUVIA 
 
 
(Fuente: Autor, 2020) 
7.2.7. Plan de Emergencias 
La empresa Acero Cocinas Integrales HERNICOL, a la fecha no posee un 
plan de emergencias establecido, pero sus trabajadores conocen los 
procesos en caso de emergencias como lo son sismos, incendios, cortos 
circuitos; por ello, en el siguiente  plan de emergencias  se establece 
atendiendo a los contantes riegos de origen natural y humano, este plan 
describe los procedimientos para afrontar de forma real una emergencia y 
evitar pérdidas humanas y económicas.  Una emergencia se define 
como todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal 
proceso de funcionamiento y que puede dar como resultado un peligro hacia 
la vida humana y propiedad.  La empresa debe contar con:    
 Áreas de evacuación demarcadas    
 Áreas de posible incendio rotuladas junto con extintores de 
uso especifico   
 Demarcación de Zona de encuentro o Zona segura    
 Kit de primeros auxilios y camilla., con su respectiva señalización 
 Ubicación de señalización del procedimiento a seguir en caso de 
sismos e incendios    
Tabla 20. Procedimiento de emergencia en caso de terremoto o desastre natural.  
Procedimiento de emergencia en caso de terremoto o desastre natural.   
1. Permanecer preferentemente en el lugar en que se encuentra   
2. Detenga sus labores: desenchufe cualquier equipo eléctrico. corte el agua, luz o gas   
3. No corra ni entre en pánico: puesto que uno de los mayores peligros lo constituye el salir 
corriendo y perder la calma   
4. Protéjase: vigas o umbral de la puerta, alejado de la caída de objetos pesados, objetos 
cortantes (vidrios), triangulo de la vida   
5. No se acerque a bordes de escaleras   
6. Evite las aglomeraciones   
7. No use fósforos ni velas, solo linternas a pilas   
8. Aléjese de muros y cables eléctricos   
9. Una vez terminado el movimiento telúrico eventualidad;   
10. Diríjase a la zona de seguridad   




# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
]*100 
𝑚3𝐴𝐴. 𝐿𝐿 = 𝑚3𝐴𝐴. 𝐿𝐿 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Tabla 21. Procedimiento de emergencia en caso de Incendios o explosión.  
Procedimiento de emergencia en caso de Incendios o explosión.    
1. Detenga sus labores: si se encuentra posibilitado corte la energía eléctrica de los     
aparatos que dependan de esta generación.   
2. No corra: mantenga la calma y diríjase a la salida   
3. Use las escalera y salidas de emergencia   
4. En caso de quedar aislado: acérquese a una ventana, avise su presencia   
5. Toque su puerta: si esta fría ábrala, y vaya a la salida   
6. Evite que el humo entre a su habitación: colocando ropas en las ranuras   
7. Baje la cabeza, El aire limpio se encontrará cerca del piso, desplácese por el piso   
8. Sí por donde se está evacuando se invade de humo, debe desplazarse lo más apegado al 
piso, esta acción lo alejará de los gases y humos calientes.   
9. Si sus ropas arden: ruede en el suelo tapándose la cara con las manos   
10. Al ir abandonando recintos: cierre las puertas y ventanas para reducir propagación del 
fuego  
11. Diríjase a la zona de seguridad   
  (Fuente: Autor, 2020) 
 
 
7.2.8. Matriz MED 
Para dar un concepto del ciclo de vida de un producto, se usa la matriz MED, 
como lo enmarca Van Hoof (2008):“tiene como función principal determinar 
la relación directa de los efectos generados por los diferentes impactos 
ambientales en las distintas etapas del ciclo de vida del producto, como son 
la extracción y/o producción de materias primas, los procesos de 
transformación, transporte, uso y disposición al final de la vida útil del 
producto. De esta manera la matriz permite analizar el perfil ambiental de 
modo integral. La matriz MED presenta información cualitativa que puede ser 
de utilidad para el análisis del producto; en este caso no se cuantifican los 
impactos, simplemente se describen. El análisis de los problemas se 
simplifica en tres áreas principalmente: 
 
 Materiales: Problemas ambientales relacionados con la entrada y 
salida de materiales. Se debe analizar el uso de materiales no 
renovables o que contaminan durante la producción, los materiales 
que son incompatibles, los que son utilizados de forma ineficiente, o 
los materiales que no pueden ser reutilizados. 
 Energía: Consumo de energía en todas las etapas del proceso. La 
energía consumida incluye la producción, transporte, funcionamiento 
u operación del producto, mantenimiento y recuperación. 
 Desechos: Se busca establecer las emisiones al agua, aire y suelo 




La matriz MED se realiza en cinco etapas:  
 Materia prima: Producción y suministro de materiales y componentes 
  Producción: Dentro de la planta y empaque  
 Distribución: La distribución del producto (por ejemplo, puntos de 
venta)  
 Utilización: Uso, operación y mantenimiento del producto 
 Disposición final: Cómo se desecha el producto, incluyendo su 
recuperación 
Tabla 22.Matriz MED para la producción de una cocina integral 
 Materiales Energía Desechos 
Materia 
Prima 
Laminas MDF (10 
Unidades – 200 kg) 
Madecor RH (15 
unidades – 240 Kg) 
Láminas de madera 
(25 unidades – 1300 
Kg)  






Combustible Emisiones CO2  




Taladro de árbol 
Lijadora industrial 
Pistola de pintar 
Tiner (375 cm3) 
Pintura (1/4 GL) 
Pegante (250 cm3) 
Sellador (37,5 ml) 
Electricidad 
(3,51 kWh) 
Aserrín (2,76 kg)  
Material particulado 
Emisiones de COV 




Distribución Camioneta con 
platón  
Combustible Emisiones de CO2   
Utilización Guardar alimentos, 




alimentos   
 Envases plásticos 






Cocina integral  Renovación y/o 
restauración de la 
misma  
(Fuente: Autor, 2020) 
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La suministración de la materia prima es de 50 unidades de madera con un peso 
total de 1740 Kg, de los cuales son reciclables y/o reutilizables, pero, en su 
adquisición, se generan gases de combustión ya que se transportan en el carro que 
tiene la empresa. 
Al momento de realizar las actividades de corte, ajustado de piezas y pulido se 
generan 2,48 Kg de aserrín, y de los tablones usados se da un sobrante del 20%, 
que  aproximadamente son unas 5 láminas completas, las cuales son usadas  en 
otros proyectos; el uso de la energía en esta etapa es de 3,51 kWh, en las 
actividades de ensamble, acabado, lacado, pintura y secado se generan residuos 
como envases de pintura, sellado, pegante y tiner, en el empacado, muchas de las 
partes de la cocina se envuelven en plástico para protegerlo al momento del 
transporte, de esta el dueño de la empresa menciona que al mes gastan 
aproximadamente ½ rollo de plástico, debido a que todos los meses la producción 
es diferente.  
En el momento del transporte da más la generación de emisiones atmosféricas, 
pero, todos los meses son diferentes, ya que el transporte depende de la cantidad 
de proyectos hechos y la distancia de entrega.  
La utilización de las cocinas es principalmente para el almacenamiento de 
alimentos, vajillas, entre otras cosas, para el mantenimiento se da con la limpieza y 
la precaución de almacenamiento 
Por último, la vida útil de una cocina integral es aproximadamente de unos 25 años, 
teniendo en cuenta el cuidado y uso que se le dé, además, para su recuperación, 
en la mayoría de las veces  se da desde la base de la misma cocina pero con 
mejoras tanto tecnológicas como de diseño.      
 
7.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 
 
7.3.1. Indicadores de Desempeño de Gestión 
 
Son un tipo de IDA que proporciona información sobre el esfuerzo de la 
dirección para influir en el desempeño ambiental de las operaciones de la 
organización. Estos indicadores serán medidos de forma mensual, de los 
cuales son: 
 
7.3.1.1. Implementación de Políticas y Programas: estos indicadores verifican 
la implementación de políticas y programas ambientales en la 
organización, de los cuales se usaran: 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠




𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  
 
7.3.1.2. Conformidad: estos indicadores tendrán como función el evaluar la 
eficacia del sistema de gestión propuestos: 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 
 
 𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
7.3.2. Indicadores del Desempeño Operacional 
 
Es te tipo de indicador son los más apropiados para la medición del 




𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠




𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜−𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜















 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 − 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝑎𝑚𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑚𝑒𝑠 
 
7.3.2.4. Residuos 
 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗  𝑚𝑒𝑠  
 
 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠−𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠







7.4. COSTOS DE INEFICIENCIA 
Para este punto, se calcularan los costos de ineficiencia, estos se calcularan 
teniendo en cuanta que se tomara un mes en el cual su producción fue: 4 
cocinas integrales, 10 puertas y 2 cajoneras/armarios, esto debido a que en 
cada mes la producción no es la misma   
 
En la siguiente tabla se registran los datos relevantes entregados por el jefe 
de la empresa 
Tabla 23. Costos directos e indirectos de la empresa Acero Cocinas 
Integrales HERNICOL 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
En este punto, se reflejara las ventajas y desventajas que pueda tener la 
organización, para ello se planteara los costos de ineficiencia   principalmente 
en el consumo de energía, ya que es el principal servicio y recurso usado en 
la empresa  
 
Primero se tendrá en cuenta el valor kWh promedio facturado para el mes de 
agosto el cual fue $539,16 kWh, luego de ello, se hará el cálculo del costo de 
kWh por minuto  
Ecuación 6. Calculo de kW min 





Cada máquina consume una cantidad de energía en el arrancado y otra en 
el sostenimiento, se convertirán estos datos en kWh para luego calcular el 
costo de mantener prendida la máquina por minuto, los cuales estarán 
consignados en la siguiente tabla: 
Costos 
 Rubro Tipo $ Unidad 
Directos Trabajadores Operarios 1.200.000 Mes 
Máquinas Mantenimiento 200.000 Mes 





Indirectos Trabajadores Contratista 2.000.000 Mes 





Aseo  30.000 Mes 
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Sierra horizontal 6,68 4,62  $       41,30  1,54  $      13,77  
Planeadora N°30 6,98 4,59  $       41,03  1,53  $      13,68  
Sierra sinfín 2,33 1,54  $       13,77  0,51  $        4,56  
Ruteadora 11 3,96  $       35,40  1,32  $      11,80  
Taladro de árbol 2,33 0,77  $          6,88  0,26  $        2,32  
Lijadora industrial 1,58 0,57  $          5,10  0,19  $        1,70  
Atornillador 3/8" 10,83 0,39  $          3,49  0,13  $        1,16  
Taladro inalámbrico 1/2" 5 0,22  $          1,97  0,07  $        0,63  
Total 16,66  $     148,94  5,55  $      49,62  
(Fuente: Autor, 2020) 
Teniendo en cuenta los cálculos realizados de acuerdo a la cantidad de 
maquinaria y equipos utilizados, se puede inferir que el costo de ineficiencia por 
tiempo mal utilizado en los momentos de producción es de aproximadamente 
±$49,62/min. El costo generado por el arranque de las máquinas no es tomado en 
cuenta para mejorar la eficiencia ya que es indispensable para el comienzo del 
proceso productivo. 
  
En la empresa se prenden las máquinas 10 minutos aproximadamente antes de 
iniciar producción, este tiempo se utiliza para corroborar que las máquinas están 
funcionando bien, y que todo esté en óptimas condiciones para cuando se empiece 
a producir.  
Estos 10 minutos aproximados que duran las máquinas prendidas antes de empezar 
a producir le cuesta a la empresa:  
 
Ecuación 7. Costo de arranque de máquinas 
$49,62/𝑚𝑖𝑛 𝑥 10 𝑚𝑖𝑛 =  $496,2  
 
Otra forma como se abordó estos costos de ineficiencia, fue usando el método DC y el 
método ABC para así comparar: 
 
Tabla 25. Método de costeo DC 
Producción mensual de cocinas 4 
Producción mensual de puertas 10 
Producción mensual de armarios/cajoneras 2 
    Cocinas Puertas Armario/cajoneras 
Costos materia prima    $         4.800.000   $      800.000   $              2.400.000  
Costos mano de obra    $             720.000   $      120.000   $                  360.000  
Costos maquinaria 
Discos  $             180.000   $         30.000   $                    90.000  
Mantenimiento  $             120.000   $         20.000   $                    60.000  
Costos de contratistas  $                     2.000.000  
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Costos de luz  $                         127.600  
Costos transporte, carga   $                         200.000  
Costos aseo general  $                           30.000  
Costos Directos 
Cocinas: ´=(4.800.000+720.000+180.000+120.000)/4 =  $              1.455.000  
Puertas: ´=(800.000+120.000+30.000+20.000)/10 =  $                    97.000  
Armarios/cajoneras: ´=(2.400.000+360.000+90.000+60.000)/2 =  $              1.455.000  
Costos indirectos ´=(2.000.000+127.600+200.000)=  $   2.327.600  /mensual 
Contribución por 
producto = 2.327.600/16=  $      145.475  /unidad 
Contribución total 
Cocinas: 4*$145.475=  $             581.900  
Puertas: 10*$145.475=  $         1.454.750  
Armarios/cajoneras: 2*$145.475=  $             290.950  
Costos totales 
Cocinas: 1.455.000+145.475=  $         1.600.475  
Puertas: 97.000+145.475=  $            242.475  
Armarios/cajoneras: 1.455.000+145.475=  $         1.600.475  
(Fuente: Autor, 2020) 
 
Para el método de costeo DC se realiza el cálculo de los costos directos de los 
productos, que en este caso son las cocinas, las puertas y los armarios/cajoneras y 
los costos indirectos que en este caso son los costos de los contratistas, servicio de 
luz y de transporte y carga, luego se obtiene la contribución que tienen estos costos 
indirectos en cada producto  para así sacar los costos totales de cada producto, 
dando las cocinas y los armarios/cajoneras cada una con un costo total de 
$1.600.475 Mcte por unidad.    
 
Tabla 26. Método de costeo ABC 
Producción mensual de cocinas 4 
Producción mensual de puertas 10 
Producción mensual de armarios/cajoneras 2 
  Cocinas Puertas Armario/cajoneras 
Costos materia prima  $   4.800.000   $  800.000   $ 2.400.000  
Costos mano de obra  $      720.000   $   120.000   $     360.000  
Costos maquinaría  
Discos  $      180.000   $   30.000   $       90.000  
Mantenimiento  $      120.000   $    20.000   $       60.000  
Costos de 
contratistas  $         2.000.000  6 personas/mes 
Costos de luz  $             127.600  48 Hrs uso máq./mes 
Costos transporte, 
carga e instalación  $             200.000  5 Hrs transporte/mes 
Costos aseo general  $               30.000  36 hrs mantenimiento/ mes 
Actividades relacionadas con los productos 
  $ Total mensual Driver Cocinas Puertas Armario/cajoneras 
Costos de 
contratistas  $       2.000.000  
 $   333.333  /personas  6 personas 0 personas 0 personas 
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Costos de luz  $          127.600   $       2.658  /hrs uso maq. 28,8 Hrs 4,8 Hrs 14,4 Hrs 
Costos transporte, 
carga e instalación  $          200.000  
 $     40.000  /hrs transporte 3 Hrs 0,5 Hrs 1,5 Hrs 
Costos aseo general  $            30.000  
 $          833  
/hrs 
mantenimiento 
21,6 Hrs 3,6 Hrs 10,8 Hrs 
Costos por unidad de producto 
Costos Directos 
Cocinas: ´=(4.800.000+720.000+180.000+120.000)/4 =  $               1.455.000  /unidad 
Puertas: ´=(800.000+120.000+30.000+20.000)/10 =  $                     97.000  /unidad 
Armarios/cajoneras: ´=(2.400.000+360.000+90.000+60.000)/2 =  $               1.455.000  /unidad 
Costos indirectos 
Cocina: ´=(6*$333.333)+(28,8*2.658)+(3*40.000)+(21,6*833)= $2.214.560  /mensual ´= $553.640  /unidad 
Puertas: ´=(0*$333.333)+(4,8*2.658)+(0,5*40.000)+(3,6*833)= $      35.760  /mensual ´= $    3.576  /unidad 
Armarios/cajoneras: ´=(0*$333.333)+(14,4*2.658)+(1,5*40.000)+(10,8*833)= $    107.280  /mensual ´= $    3.640  /unidad 
Costos totales por unidad 
Cocina: 1.455.000+553.640 =  $               2.008.640  /unidad 
Puertas: 97.000+3.576 =  $                  100.576  /unidad 
Armarios/cajoneras: 1.455.000+53.640=  $               1.508.640  /unidad 
(Fuente: Autor, 2020) 
 
Para el método de costeo ABC, se analiza de forma más desglosada, como lo es el 
costo de la materia prima para cada producto, el costo de la mano de obra y la 
maquinaria requerida, con estos datos se logra obtener los costos directos por 
unidad de cada producto; con los datos de costos de contratistas, servicio de luz, 
aseo general, transporte, carga e instalación se obtienen los cost-drivers, estos se 
obtienen a partir del número de personas y horas requeridas para realizar cada 
producto se pueden obtener los costos indirectos, para así poder sacar los costos 
totales por producto, en este método se ve que las cocinas tienen los costos más 
altos con $2.008.640 Mcte por unidad.     
 
Así al realizar la comparación de ambos métodos, se puede apreciar que la 
diferencia entre ambos costos calculados difiere entre sí, los costos de las cocinas 
muestran un precio por debajo del 20%, por el lado de las puertas el precio es 41% 
por encima del costo real y de los armarios/cajoneras, se evidencia un 6% por 
encima de su costo real, así pudiendo esclarecer los costos de ineficiencia a evitar 



















 De los requisitos negativos, en su mayoría son debido a que la empresa no 
tiene en su totalidad su información de forma documentada y que en su 
mayoría lo acuerda de manera verbal y así han llevado a cabo las 
correcciones en sus procesos y/o actividades, además, de las experiencias 
de proyectos pasados 
 
 La empresa es carente en cuanto a la identificación de las partes interesadas 
de la empresa, se evidencia la falta de una política ambiental, de objetivos 
ambientales y de una mejor implementación del plan de emergencia.  
 
 La microempresa aun así teniendo falencias en cuanto a la organización 
documental,  poseen un porcentaje aceptable de requisitos con respecto a la 
NTC-ISO 14001:2015. 
 
 Este tipo de empresas no cuentan con una estructura organizacional, debido 
a que esto representa costos administrativos, y para ellos representan 
ahorros económicos. 
 
 Tienen conocimiento un poco más empírico que técnico, con lo cual han 
podido evitar caer en errores o falencias ya presentadas anteriormente. 
 
 Los aspectos más significativos hallados por medio de la matriz usada, fueron 
el alto consumo de energía y la generación de residuos sólidos, con lo cual 
la microempresa realiza campañas de reciclaje anualmente, cambio de 
bombillas convencionales a bombillas LED y reutilizan las Láminas de MDF, 
Madecor RH en otros muebles. 
 
 Se evidencia la falta de un plan de emergencias, pero, a pesar de ello, todos 
dentro de la microempresa conocen los procedimientos en caso de que 
llegase a presentarse un siniestro.    
 
 Con los indicadores de gestión propuestos, la empresa podrá cumplir con los 
objetivos estipulados, así, cumpliéndolos y logrando una mejora continua. 
 
 Con la realización de la check list, se pudo determinar que la microempresa 
actualmente posee ciertos conocimientos implícitos en los requisitos de la 
norma base, pero no están establecidos de forma física o magnética. 
 
 Con la implementación de diferentes herramientas de gestión ambiental, se 
pudo subsanar los requisitos faltantes con respecto a la norma ISO 
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14001:2015, con lo cual, conllevaría a que se implementó una estrategia de 
gestión ambiental con características un tanto hiperactiva – proactiva y 
reactiva – seguidora, ya que se quiere mejorar las condiciones ambientales 
como económicas.  
 
 Con el plan de seguimiento y verificación del sistema de gestión ambiental, 
se puede dar cumplimiento de acuerdo a políticas y programas establecidos, 
normas aplicables a la microempresa y de calidad  ambiental. 
 
 Con las metodologías ABC y DC se pudieron establecer las diferencias 
monetarias que conllevan la fabricación de sus productos, así estableciendo 

























 Comenzar la documentación de todos los procesos llevados a cabo dentro 
de la microempresa, para así poder subsanar las falencias demostradas 
anteriormente. 
 
 Realizar la creación de formatos para consignar capacitaciones, reuniones, 
juntas, entre otras cosas, para poder tener la información mejor organizada 
y sin perjudicar el sistema de gestión diseñada. 
 
 Instalar la señalización correspondiente al plan de emergencias, para así  dar 
cumplimiento a la normatividad  correspondiente y así el sistema de gestión 
ambiental diseñado podrá cumplir con las especificaciones dadas en la 
norma ISO 14001:2015.  
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DISEÑO DEL MUEBLE Diseño del mueble Normal Generación de residuos no aprovechables Sobrepresión del relleno sanitario 1 1 1 10 1 1 41,5 1 1 1 15,18 Bajo
Selección de madera Normal Sobreocupación del espacio Alteración del ambiente de trabajo 5 5 25 5 1 1 24 1 1 1 21,05 Bajo
Afectación a la salud humana 5 5 25 5 1 1 24 1 1 1 21,05 Bajo
Alteración del ambiente de trabajo 5 5 25 5 1 1 24 1 1 1 21,05 Bajo
Normal Generación de residuos reciclables Sobrepresión del relleno sanitario 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Normal Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 43,88 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Medio
Contaminación auditiva 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Medio
Normal Generación de residuos reciclables Sobrepresión del relleno sanitario 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Normal Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Contaminación auditiva 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Normal Generación de residuos reciclables Sobrepresión del relleno sanitario 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Normal Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Contaminación auditiva 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Normal Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Normal Generación de residuos reciclables Sobrepresión del relleno sanitario 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Normal Generación de vibraciones Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación auditiva 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 43,88 Medio
Normal Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Contaminación auditiva 10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 43,88 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 43,88 Medio
Normal Generación de vibraciones Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Normal Consumo productos químicos Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 5 53,5 1 1 1 43,88 Medio
Normal Consumo productos químicos Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Normal Generación de residuos no aprovechables Sobrepresión del relleno sanitario 10 10 100 10 10 10 100 1 1 1 85,15 Alto
Contaminación al recurso aire 10 5 50 10 1 10 68,5 1 1 1 49,13 Medio
Afectación a la salud humana 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 Medio
Empacado y embalado Normal Generación de residuos no aprovechables Sobrepresión del relleno sanitario 10 5 50 5 1 1 24 1 1 1 33,55 Medio
Contaminación al recurso aire 10 5 50 5 1 1 24 1 1 1 33,55 Medio
Contaminación auditiva 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43,00 Medio






Normal Generación de ruido







Corte para ajustar 











 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA
PARTES INTERESADASLEGAL IMPACTO AMBIENTAL
Revisión final y entrega Normal Consumo de combustibles o lubricantes
EMBALAJE Y ENTREGA
Ajuste caras de las 
láminas de madera











Código Sustantivo del 
Trabajo
Art. 230
Todo {empleador} que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá 
suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de 
labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más 
alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de 
calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleado
Código Sustantivo del 
Trabajo
Título I Capítulo V – Artículo 56 
Título IV Capítulo I Art 108 – Literal 
11
Obligaciones de protección y seguridad del empleador para con los trabajadores. Indicación para 
prevenir accidentes de trabajo.
Ley 99 1993
Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2811 1974





371-372-Titulo V colores de 
seguridad.
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Resolución 2013 1986 Artículos 1-2 y 7
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo
Resolución 1016 1989 Artículos 4-5 y 15. Organización, funcionamiento, y forma de los programas de salud ocupacional
Decreto 1607 2002 Artículos 1-5
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general 
de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1401 2007 Artículos 1-15 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Decreto 1299 2008 Adoptará la creación del departamento de gestión ambiental 
Resolución 1310 2008 Art. 3
realizará el uso de formulario denominado: "Informe sobre la constitución del Departamento de 
Gestión Ambiental ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA en cumplimiento del Decreto 
1299 de 2008"
Ley 133 2009
Adoptará los procedimientos sancionatorios al momento de quebrar las normas y condiciones 
ambientales  
Ley 1562 2012 Artículos 1-32
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional.
Decreto 1076 2012
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
GTC 104 2009
Gestión del riesgo ambiental. 
Principios y proceso
adopta la creación y establecimiento del sistema de gestión del riesgo, con base a las 
metodologías y herramientas sugeridas en la guía   
GTC 45 2012
Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o 
panorama de factores de 
riesgo, su identificación y 
valoración.
Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas en el diseño del panorama de factores 
de riesgo, incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos
Ley 373 1997
Por la cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua
formulando y adoptando el programa de uso eficiente y ahorro de agua, además, de cumplir con 
lo establecido en la norma  
Resolución 339 1999
Por la cual se implementan 
las unidades de 
contaminación hídrica UCH1 
y UCH2, para el Distrito 
Capital
Se aplicará a los vertimientos de la empresa, con el cual, se le podrá dar una clasificación para así 
poder darle un seguimiento adecuado  
Resolución 1596 2001
Por la cual se modifica la 
Resolución 1074 de 1.997, 
determinando 20 mg/l como 
máximo permisible para el 
parámetro tensoactivos 
(SAAM), como rango óptimo 
para verter en la red matriz 
del alcantarillado público y/o 
cuerpos de agua.
La empresa adoptara el nuevo valor permitido para el parámetro tensoactivo 
Decreto 3930 2010 Artículos 37-38-39 usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones
Decreto 1090 2018
Por el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el Programa 
para el Uso Eficiente y 




Adopta la declaración del 
Informe de Emisiones (IE-1).
A los procesos y actividades de la empresa con respecto a: Generación de calor y energía, 
almacenamiento y manejo de compuestos orgánicos volátiles, líneas de producción, emisiones a 
la atmósfera y de los equipos de control de emisión. 
Resolución 8312 1983
Establece normas para la 
protección y conservación de 
la audición, de la salud y el 
bienestar de las personas, 
por causa de la emisión y 
producción de ruido. 
Establece los niveles sonoros 
ambientales máximos 
permisibles.
Se aplica a los trabajadores y personas circundantes a la empresa durante su horario laboral  
Resolución 832 2000
Adopta el sistema de 
clasificación empresarial por 
el impacto sonoro sobre el 
componente atmosférico 
denominado “Unidades de 
Contaminación por Ruido”, 
UCR, para la jurisdicción del 
DAMA.
La empresa realizará un estudio de ruido, con el cual, el DAMA lo clasificará según la UCR y así 
podrá realizar el debido seguimiento en cuanto al ruido 
Resolución 1208 2003
Establece normas prevención 
y control de la contaminación 
atmosférica por fuentes fijas 
y protección de la calidad del 
aire en el perímetro urbano 
de la ciudad de Bogotá, D.C.
Adoptará normas técnicas y estándares para la prevención y control de la contaminación 
CONPES 3943 2018
Política para el mejoramiento 




MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
General








ART. APLICABLE DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
Agua
Ley 697 2001
Mediante la cual se fomenta 
el uso racional y eficiente de 
la energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones
Creación y establecimiento del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas 
de Energía no Convencionales (PROURE).
Decreto 2331 2007
establece una medida 
tendiente al uso racional y 
eficiente de energía eléctrica
Realizara el cambio de bombillas convencionales por bombillas ahorradoras
Resolución 2309 1986
Establece disposiciones para 
el manejo integrado de 
residuos peligrosos
En cuanto a la clasificación y almacenamiento de materiales peligrosos usados dentro de la 
empresa 
Resolución 1188 2003
Adopta el manual de normas 
técnicas para la gestión de 
los aceites usados en el 
Distrito Capital. Establece las 
condiciones técnicas para el 
manejo, almacenamiento, 
transporte, utilización y 
disposición de aceites 
usados, en Bogotá, D.C.
Adoptará los procedimientos, obligaciones y prohibiciones a seguir que intervienen en la cadena 
de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, transporte, utilización y disposición de 
los denominados aceites usados, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y 
proteger la vida, la salud humana y el medio ambiente
Resolución 1043 2003
adopta la metodología para 
la elaboración de los Planes 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras 
determinaciones
Adoptar metodología para la creación del PGIRS en la empresa y reglamentación 
Decreto 4741 2005
prevención y el manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral
adopción y creación de un sistema de gestión y manejo para los residuos y/o desechos generados 
en la empresa durante sus actividades y/o procesos 
Resolución 1511 2010
Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas y se 
adoptan otras disposiciones
Adoptar medidas de manejo y recolección de residuos de bombillas
Ley 1672 2013
ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA 
ADOPCIÓN DE UNA POLITICA 
PÚBLICA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAEE), Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES
Capítulo 2, Artículo 6, Numeral 4 
Resolución 754 2014
Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, evaluación, 
seguimiento, control y 
actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos
Adoptará la creación del PGIR en la empresa, con el fin de dar un buen manejo de los residuos
CONPES 3874 2016
Política nacional para la 




Lineamientos y estrategias 
para fortalecer el servicio 
público de aseo en el marco 




Guía para la separación en la 
fuente
Adopta criterios, instrumentos y métodos para realizar una adecuada separación de los residuos 




CONVENIO SOBRE LA 
SEGURIDAD EN LA 
UTILIZACION DE LOS 
PRODUCTOS QUIMICOS EN 
EL TRABAJO
Adopta las medidas de uso, disposición y demás en productos usados durante las actividades y/o 
procesos llevados a cabo en la empresa
CONPES 3868 2016
Política de gestión del riesgo 




Higiene y seguridad. Equipos 
de protección respiratoria. 
Definiciones y clasificación.
Adopta la utilización de equipos de protección respiratorios según los contaminantes presentes 
en el ambiente
NTC 1733 1982
Higiene y seguridad. Equipos 
de protección respiratoria 
requisitos generales.
Adopta los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los equipos 
destinados a la protección personal de las vías respiratorias
NTC 3852 1996
Criterios para la selección y 
uso de los equipos de 
protección respiratoria. Parte 
2. equipos de protección 
respiratoria contra partículas
Adopta los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección respiratoria contra 
partículas. Solo los productos que cumplan con los parámetros aquí indicados deben ser 
aprobados para usarse en ambientes de trabajo contaminados, con partículas en el aire que 
tengan el potencial de causar daño
Protección auditiva NTC 2272 1998
Acústica. Método para la 
medición de la protección 
real del oído brindada por los 
protectores auditivos y 
medición de la atenuación 
física de las orejeras
Adopta los procedimientos psicofísicos, los requisitos físicos, como medio para reportar los 
resultados para la medición de las características de protección y atenuación de los dispositivos 
usados para proteger el sistema auditivo contra el exceso de ruido.
Protección manos y 
brazos
NTC 2190 2008
Guantes de protección. 
Requisitos generales y 
métodos de ensayo.
Adopta los requisitos mínimos que deben cumplir los guantes 
NTC 1461 1987
Higiene y seguridad. Colores 
y señales de seguridad
Adopta el uso de colores y señales para la prevención y seguridad de los empleados 
NTC 1931 1997 Protección contra incendios. 
Señales de seguridad.
adopta las señales de seguridad para uso en el campo de la protección y lucha contra incendios
NTC 2388 1997
Símbolos para información al 
público.
Adopta los símbolos gráficos usados para la información del público.
NTC 1867 1983 Sistema de señales contra 
incendio. Instalación, 
mantenimiento y usos.
Adoptará el uso y mantenimiento del sistema 
NTC 4435 2010
Transporte de mercancías. 
Hojas de seguridad para 
materiales. Preparación
Adoptará el uso de las hojas de seguridad de materiales (MSDS) para sustancias químicas y 
materiales, usados en condiciones ocupacionales industriales.
Sustancias químicas
Señalización
Protección 
respiratoria
